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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo de grado nace del interés de abordar una situación considerada como 
una forma contemporánea de esclavitud, una de las peores consideradas del siglo 
XXI y que afecta diversos aspectos ya sean de índolepolítico, social,económico o 
cultural de la sociedad civil en cualquier estado. La trata de personasse puede 
definir como un delito que no mide fronteras presentándose en cualquier lugar del 
mundo, operando desde la clandestinidad y obteniendo unas cuantiosas 
ganancias económicas. 
 
 
La trata de personas aunque ha sido un delito tan reprochado por la 
sociedad, en generales tan rentable que está a la par con el delito del 
narcotráfico, tomando a la persona como un objeto hasta el punto de 
degradarlo debido a lascondiciones de esclavitud ya sea sexual, laboral 
o de otras formas,afectando a un número no determinado con precisión 
de personas yque solamente aquellas que lo han vivido saben cuáles 
son las consecuencias y que en muchos de los casos no se puede 
reparar el daño ya ocasionado1. 
 
 
Se podrá notar comola trata de personas varia en su forma de explotación, aunque 
cada día este delito aumenta más y aunque existen normas jurídicas que se han 
implementado con el fin de dar punto final a este flagelo, los criminales las han 
omitido esto sumado a las pocas denuncias de las víctimas que no se permite la 
judicialización de los delincuentes. 
 
 
Por ello en este trabajo de grado se realizó un acercamiento a este fenómeno por 
medio de una descripción del mismo, así como el crecimiento prematuro que ha 
tenido este delito donde derechos tan fundamentalescomo la libertad y la dignidad 
humana han sido completamente violados al igual que muchos otros derechos 
consagrados en la Constitución Política como fundamentales ya que la trata de 
personas es un problema que trae envuelto muchos otros. 
 
 
Son muy notorias las cifras que se revelan a través de instituciones tan 
reconocidas como la POLICÍA NACIONAL, C.T.I (Cuerpo Técnico de 
Investigación), SIJIN, ONG (Organizaciones No Gubernamentales), OIM 
(Organización Internacional para la Migraciones) que coincidieron en afirmar que 
entre el 90% y 100%de las víctimas de trata de personas son mujeres y que de 
hombres casi no registran víctimas. 
                                            
1 Estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de trata de personas en Colombia.  
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Es por medio de un estudio en forma teórico analítico que se pretendió describir 
como a través de las redes sociales en especial Facebookse da la captación de la 
trata de personas. 
 
 
El Facebook es una red social popular, en la que las personas que crean un perfil 
pueden subir al muro “toda su vida” lo que permite  que los victimarios puedan 
acceder  al perfil de cada víctima con mayor facilidad  y mirar las debilidades y las 
fortalezas que esta pueda tener y considerar que pueden ser opciones para una 
captación, a través del engaño generan confianza para ser aceptados y entablar 
posibles relaciones amistosas, amorosas o solo laborales con diversas propuestas 
que resulten tentadoras,  ofertas laborales que muchas veces resultan ser bien 
remuneradas, además de que  no exigen experiencia  y en las que posiblemente 
tengan que desplazarse a lugares distintos del lugar de origen, por ello la trata 
interna o externa, nacional o trasnacional. 
 
 
Como se pudo notar las redes sociales han crecido en forma rápida, logrando de 
esta manera una comunicación ágil entre los usuarios, Facebook que no es 
desconocido entre la población ha permitido obtener un perfil para que muchos 
otros conozcan cierta información y así se den las invitaciones para poder captar a 
los usuario. 
 
 
En cuanto a las funciones o estrategias políticas que el gobierno nacional y la 
diversas fundaciones encargadas de brindar alojamiento, asistencia y 
acompañamiento a las víctimas, organismos como el CTI que trabajan de la mano 
con Comités Municipales y Departamentales de lucha contra la Trata, Policía 
Nacional, fundaciones, secretarias de desarrollo social  y otros entes, manifestaron 
que trabajan mancomunadamente en pro de lograr la prevención, que la llevan a 
cabo en escuelas y colegios  a través de un programa del CTI denominado 
FUTURO COLOMBIA y así  luchar por una justicia pronta, cabe destacar que el  
CTI cuenta con una Unidad de Análisis Criminal, que se encarga de geo- 
referenciar y ubicar el fenómeno en el contexto histórico y en la realidad actual 
para proyectar acciones de judicialización. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El delito de trata de personas vislumbra un panoramade peligro para la 
vulnerabilidad de los derechos humanos demujeres, niños, niñas y adolescentes, 
presentándoseen los ámbitos interno y externo, convirtiéndose así en trasnacional, 
porque toca fronteras. 
 
 
Uno de los medios por los cuales se presentaeste delito, es a través de las redes 
sociales de Internet, quehoy en día han ganado un lugar de mucha importancia en 
las empresas, en los hogares, instituciones educativas, en los grupos de amigos, 
convirtiéndose en una herramienta o fuenteideal para la comunicación inmediata e 
interacción con otras personas y la posibilidad de lograr oportunidades sobre todo 
de tipo económico no solo en Colombia sino en el mundo.La información expuesta 
en esos sitios por parte de los usuarios, se expone en muchas ocasiones a 
peligros como robo de datos, acoso sexual, comentarios mal intencionados, 
extorsiones, secuestros o trata de personas a través de la Red Social Facebook 
que es el delito que se tratara a través de este trabajo de grado.  
 
 
Sumado a esto se encuentra la indiferencia por parte de quienes manejan estos 
sitios de la internet que son tan visitados por la sociedad, pues se nota que es 
poco lo que hacen para controlar a través de los medios legales los abusos que en 
ellas se presentan, se preocupan más en controlar los aspectos técnicos y 
económicos, dejando vulnerables a quienes se registran allí.  
 
 
La trata de personas está contemplada como un delito en Colombia, anteriormente 
se le conocía como trata de blancas y se refiere: “El que promueva, induzca 
constriña, facilite, colabore o participe en el traslado de una persona dentro del 
territorio nacional o al exterior recurriendo a cualquier forma de violencia, amenaza 
o engaño, con fines de explotación, para que ejerza prostitución, pornografía, 
servidumbre por deudas, mendicidad…”2. 
 
 
Esta explotación inicia durante la colonización y el inicio del sistema capitalista 
cuando los grandes empresarios pasaban largo tiempo lejos de su hogar y de sus 
esposas, por lo tanto propiciaron la industria del comercio sexual. 
 
 
                                            
2 Código Penal Colombiano art. 188ª. Leyer, Consultado el 20 de noviembre de 2012. 
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En la actualidad, se habla de trata de personas pues es uno de los delitos más 
rentables ya que debido al avance tecnológico en la que ha entrado la sociedad 
con el uso de la internet ha permitido que esté delito se facilite cada día más. 
La Internet nació en el año 1969 en Estados Unidos por la agencia 
AdvancedResearchProjects Agency (ARPA) con el fin de que le permitiera 
establecer liderazgo en el área de la ciencia y la tecnología al Departamento de 
Defensa, “era un proyecto que consistía en experimentar con tecnología de 
comunicación de datos por paquetes enlazados entre sí para que pudiesen 
compartir recursos remotos como la información contenidas en bases de datos u 
otros sistemas”3. 
 
 
Es común ver como cada día aumenta la comunicación por medio de las redes 
sociales como el Messenger,Twittero Facebook que con mayor frecuencia es 
visitadapor los adolescentes sin que nadie se haga responsable del uso, del 
contenido, de la información, pues a través de ellos se utilizan perfiles públicos 
que suelen ser llamativos ya que de alguna forma presentan su intimidad a toda 
persona que quiera tener acceso a ella y de esta forma ir captando nuevas 
amistades, como si para ellos fuera de vital importancia el que más amistades 
reúna. 
 
 
En muchas ocasiones se tiene contacto en el chat con personas que son 
desconocidas y que generalmente son aceptados por los jóvenes, ocultando 
ellosen la mayoría de los casos su verdadera identidad y sus reales intenciones 
para llevar a sus víctimas al objetivo principal, que es el de hacer uso  mediante 
estas redes de manera eficaz la migración o el desplazamiento hacia otros 
lugaresmediante engaños, las cuales en su mayoría quien cae como víctima son 
los quetienen unbajo nivel cultural y económico, o son adolescentes y madres 
solteras con situaciones precariasque no cuentan con un respaldo adecuado tanto 
en lo material como en lo afectivo, y se lanzan al plano laboral sin medir 
consecuencias y sin el previo conocimiento de lo que realmente les proponen. 
 
 
Además el deterioro que causaen laconvivencia familiar es elevado,ya que los 
jóvenes ocupan en las redes sociales la mayor parte del tiempo, se dejan llevar 
por lo que este tipo de redes informa o difunde, se pasa a servíctima de 
delincuentes que a través de estos medios realizan sus conductas delictivas, 
afectando a si los derechos fundamentales del ser humano como lo son el derecho 
a la privacidad, intimidad, libertad, buen nombre entre otros. 
En razón a lo anterior se hace pertinente formular lo siguiente: 
  
                                            
3 Internet: La red en España. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81943703. 
Consultado julio 14 de 2013. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo opera el delito de trata de personas bajo la modalidad de captación en la 
Red Social Facebook? 
 
 
1.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Este Trabajo de Grado, tuvo como propósito el de realizar un análisis en el tema 
de trata de personas denominado “EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS BAJO 
LA MODALIDAD DE CAPTACIÓNEN LA RED SOCIAL FACEBOOK”, analizando 
desde los medios electrónicos las consecuencias, clases y demás problemática 
que este delito trae consigo. Se buscóa través de las herramientas existentes tales 
como material bibliográfico, normativo, jurisprudencial y consultas con Organismos 
como la Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I) y Organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentalesobtenerinformación acerca del impacto del 
delito de trata de personas en la comunidad y cuáles son las estrategias 
planteadas para combatir este flagelo. 
 
 
Siendo la informática “la ciencia que estudia el fenómeno de la información, los 
sistemas de información y el procesamiento transferencia y utilización de la 
información mediante computadoras y telecomunicaciones como herramientas 
para el beneficio de la humanidad”4. 
 
 
Es claro que la tecnología es un medio que permite la comunicación al igual que la 
almacena y la transmite, pero cada día las personas utilizan más sus redes con el 
fin de teneramistades y compartir a través de esas redes con o sin su verdadera 
identidad intereses similares como el trabajo, el deporte, juegos, la música entre 
otros y así tener contactos en cualquier parte del mundo aunque no se conozcan, 
ya que el sistema es abierto, rápido y de fácil acceso. 
 
 
 
  
                                            
4 Ética informática en la sociedad de la información. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29003604. Consultado julio 14 de 2013 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con este Trabajo de Grado, se quiso dar a conocer que son claros los 
acontecimientos que a través de los medios de información cuentan cómo la trata 
de personas se presenta confrecuencia y donde la ciudad de Pereira no es ajena a 
la situación aunque no se hayan registrado cifras exactas. La internet y las redes 
sociales se han vuelto un problema de seguridad y privacidad en la actualidad, 
siendo utilizados por inescrupulosos para realizar actos ilegales que ponen en 
peligro la sociedad, en este caso como  la Trata de Personas. 
 
 
En la actualidad las redes sociales constituyen uno de los fenómenos de mayor 
impacto principalmente en los jóvenes. 
 
 
El uso de estas redes ha generado diversos cuestionamientos en la sociedad 
sobre su influencia en ellos mismos, se considera que será de mucha utilidad el 
análisis del papel que ellas desempeñan en este delito donde se ve una clara 
vulneración a los derechos humanos, pues es importe darle a conocer a la 
sociedad que a través de las redes sociales en especial Facebook y con quien se 
mantiene en permanente contacto generan en muchos casos desconfianza, 
publicidad engañosa e intimidación, ya que por ser un medio de socialización con 
el cual se permanece en contacto se genera confianza y se comparte información 
privada con personas desconocidas. 
 
 
Esta descripción que sehace sobre la trata de personas bajo la modalidad de la 
captación en la red social Facebook servirá para incentivar a los niños, niñas y 
adolescentes a tener un mejor manejo y mayor responsabilidad sobre las redes 
virtuales y que se ajusten al uso racionalde las mismas para que su información no 
seainadecuada y esta sea interpretada en forma correcta. 
 
 
Debido a la preocupante problemática social que causa este delito es de vital 
importancia que se aporte a la doctrina jurídica un granito de arenacon el fin de 
lograrun mayor conocimiento y sensibilizar a la sociedad  de lo que significa la 
trata de personas a través de Facebook y cuáles son las causas que el uso 
inadecuado puede generar enlavíctima. 
 
 
Todas aquellas situaciones o condiciones por los que atraviesa una víctima del 
delito de trata de personas que son deplorables, sirva como un desafío para que 
los encargados de legislar, investigar y juzgar puedan plantear soluciones al 
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problema y reforzar sus políticas para que no sean tan flexibles y logren un mejor 
desarrollo de planes de mejoramiento y lucha. 
 
 
Todos aquellos estados miembros, organizaciones de índole gubernamental o 
no,ramas del poder público y sociedad civil se comprometan a un máspara 
combatir este flagelo, con mayor fuerza desde el momento de tipificar el delito, al 
investigar, al sancionar, al momento decrear políticas de estadoque permitan 
fortalecerlas aúnmás, y así acabar de alguna maneracon la inequidad, vulneración 
a los derechos del ser humano, la pobreza, la exclusión social, la falta de empleo, 
lafalta de educación no solo institucional sino desde el núcleo familiary poder  
contrarrestar los efectos dañinos de estas conductas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar cómo opera el delito de la trata de personas bajo la modalidad de 
captación en la red social Facebook. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar el modus operandi de la captación como momento de la conducta de 
la trata de personas. 
 
 
 Indagar las causas por las cuales se utiliza la red social de Facebook para 
captar víctimas del delito de trata de personas. 
 
 
 Describir el impacto de forma clara y detallada de las consecuencias 
psicológicas y físicas que la trata de personas origina en las víctimas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO HISTÓRICO 
 
 
Durante la época colonial mujeres y niñas, particularmente africanas e indígenas, 
eran desarraigadas de sus lugares de origen y comercializadas como mano de 
obra, servidumbre y/o como objetos sexuales. 
 
 
La trata como problema social comenzó a reconocerse a fines del siglo XIX e 
inicios del XX a través de lo que se denominó Trata de Blancas, concepto que se 
utilizaba para hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, 
europeas y americanas, para servir como prostitutas o concubinas generalmente 
en países árabes, africanos o asiáticos con el fin de ser explotadas sexualmente. 
 
 
Al inicio de la década de los 80, la trata de mujeres con fines de explotación sexual 
tomó fuerza, debido entre otras razones al incremento de la migración femenina 
trasnacional que venía gestando desde fines de los años 70. 
 
 
Diversos acuerdos internacionales para la supresión de la Trata 
fuerondesarrollados desde 1904 y hasta 1949, año en que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la represión de la trata de 
personas y la explotación de la prostitución ajena. 
 
 
En esa época, se comenzó a utilizar el término tráfico humano o tráfico de 
personas para referirse al comercio internacional de mujeres y personas menores 
de edad. 
 
 
Posteriormente en noviembre de 2000 con la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 
Complementarios  contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes se 
adoptó a nivel internacional el nombre de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes. 
 
 
Asimismo, los avances tecnológicos han permitido informar con amplitud su 
expansión y múltiples formas. Es frecuente encontrar en los medios de 
comunicación y sobre todo en Internet noticias que abordan los siguientes temas: 
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 Trata de mujeres para el mercado matrimonial, entre países asiáticos o desde 
Latinoamérica, Asia y África hacia Europa, Japón y los Estados Unidos. 
 
 Miles de mujeres atraídas por un supuesto contrato de trabajo rentable y que 
terminan destinadas a burdeles o clubes nocturnos de diferentes lugares del 
mundo. 
 
 
 Mujeres y niñas provenientes de áreas rurales que son vendidas y 
coaccionadas para llenar la demanda de turismo sexual. 
 
 
 Anuncios y promociones turísticos sobre mujeres y niñas exóticas a las que se 
puede acceder fácilmente en un vuelo chárter con todo incluido. 
 
 
Aunque cada día se ve y se escucha a través de los medios de comunicación 
información sobre el aumento de posibles víctimas, dan a conocer como las cifras 
van en aumentoya que se han ido extendiendopor ciudades e incluso por países 
que no parecían verse afectados con esta problemática, se presentan situaciones 
que posiblemente pueden ser la causa de sus engaños como lo son el déficit de 
sus ingresos económicos en los hogares, el ser víctimas de desplazamientos 
forzados hacia otros lugares, la violencia contra las mujeres, la discriminación, 
falta de estudio y en general la falta de oportunidades apropiadas para una vida 
digna tanto para ellas como para su grupo familiar. 
 
 
“Esta situación desesperante para el ser humano aunada a cuestiones como la 
creciente demanda de mano de obra de bajo costo en los países de destino, 
vacíos legales en la mayoría de los Estados y falta de una visión integral para 
combatirla, han hecho de la trata de personas uno de los tres negocios más 
rentables del crimen organizado después del tráfico de armas y de narcóticos”5. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Se estima conveniente en este Trabajo de Grado, dar un acercamiento al 
problema de trata de personas bajo la modalidad de la captación en la red social 
Facebook, debido al uso inadecuado que se presenta por parte de algunos 
jóvenes en la publicación de datos personales e interacción con personas 
                                            
5http://latratadepersonas.blogspot.com/2007/07/la-trata-de-personas.html.  Consultado mayo 15 de 
2012. 
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desconocidas que pueden tener acceso al perfil. Lo anterior conlleva a ser 
víctimas de la trata de personas ya que estos usuarios se vuelven presa fácil de 
los delincuentes. Debido a esto, se pretende manejar la monografía con elementos 
de índole teóricos y descriptivos para entender el fenómeno de la trata de 
personas bajo la modalidad de la captación en la red social Facebook, para ello la 
teoría del actuar comunicativo de JürgenHabermas es el modelo a seguir,ya que 
permite a través de una parte teórica describirun análisis de las sociedades 
modernaslogrando una descripción explicita del fenómeno que se investiga. 
 
 
Este marco se centra en las condiciones socializadoras de las 
instituciones educativas modernas, que son especialmente susceptibles 
de ser analizadas desde un punto de vista teórico-comunicativo que 
interrelaciona el plano estructural con el de las relaciones 
intersubjetivas, adscribiendo a los sujetos las capacidades necesarias 
para unas intervenciones activas, tanto en el nivel estructural como en 
el del contexto vital6. 
 
 
Para nadie es un secreto que las formas de comunicación han evolucionado a 
medida que el hombre va creando los medios para ello, se evidencia una 
diferencia enorme entre lo actual y los antiguos medio de comunicación, ya no se 
parece en nada a la idea clásica que se puede tener de las formas de interacción.  
 
 
Esta nueva forma de comunicación ha permitido que se acorten las distancias, 
accediendo a entablar relaciones interpersonales, comerciales y profesionales a 
través deun método virtual. Por tal motivo se quiso dar a conocer cómo  en los 
medios de socialización actualesla sociedad vive experiencias que muchas veces 
incide de manera alarmante para cometer delitosrelacionados con el tema de 
investigación Trata de Personas Bajo la Modalidad de laCaptación de la Red 
Social Facebook, donde este se convierte muy permanente con el uso de dichas 
redes, ya que la consumación se prolonga por el tiempo y sus conductas tienen un 
único fin que es vulnerar de manera permanente los bienes jurídicos protegidos o 
tutelados por las leyesal colocar a la víctima en un estado de completa 
indefensión, estas conductasque lesionan o ponen en peligro los derechos 
humanos como: derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y servidumbre, 
derechos del niño, de la mujer, integridad personal, tortura o tratos crueles y 
degradantes entre otros. 
 
 
                                            
6http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_comunicativa. Consultado el 19 de junio de 2013. 
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4.2.1. Redes sociales en internet. El término red, proviene del latín rete, y se 
utiliza para definir a una estructura que tiene un determinado patrón. Existen 
diversos tipos de redes: informáticas, eléctricas, sociales. Las redes sociales se 
podrían definir como estructuras en donde muchas personas mantienen diferentes 
tipos de relaciones amistosas, laborales, amorosas.Hoy en día el término "red 
social " se ha resignificado para definir un fenómeno inexistenteen los últimos 
años, y se llama así a los“diferentes sitios o páginas de internet que ofrecen 
registrarse a las personas y contactarse con infinidad de individuos que comparten 
gustos, profesiones, preferencias similares. En este artículo nos referiremos a los 
sitios de redes sociales por su abreviatura SRS, que viene del inglés social 
networksites”7. 
 
 
Seguramente, la definición de Red Social más utilizada dentro de la bibliografía 
actual (literatura científica y también en la blogosfera) es la que propusieron 
DanahBoyd y Nicole Ellison en su artículo “Social Network Sites: Definición, 
History and Scholarship” del año 2007. Tal como las describieron estas dos 
autoras, las redes sociales: "eran servicios basados en la Web que permitían a los 
individuos (1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 
delimitado, (2) articular una lista de usuarios con los que compartir, y (3) ver y 
explorar esa lista de conexiones y otras realizadas por otros usuarios dentro del 
sistema (Boyd y Ellison, 2007). Esos aspectos básicos, fueron ya definidos por 
Boyd en una entrada de su blog en el año 2006 (Boyd, 2006), entrada en la que 
hace alusión a esos mismos tres aspectos definitorios de lo que es –era- una red 
social: tener un perfil, articular una red social pública y realizar comentarios 
semipúblicos. (Castañeda, González y Serrano, 2011)”8. 
 
 
4.2.2. Las redes sociales y su forma de captar. Como se ha visto las redes 
sociales en tan corto tiempo de su aparición han atraído a millones de usuarios, 
pues tener acceso a ellas no es difícil, se pueden utilizar en cualquier lugar, por 
cualquier persona y de alguna forma algunos creen generar entre los usuarios un 
poco de confianza, de comodidad y agilidad, lo que ha permitido que la telefonía 
fija se haya ido desplazando poco a poco. 
 
 
La relación a travésde las redes sociales significa para muchos una indispensable 
herramienta de trabajo o de estudio, para otros es una forma de distracción en los 
momentos libres en los cuales se dedican a crear perfiles con información que no 
                                            
7http://ww.eveliux.com/mx/el-impacto-y-los-peligros-de-las-redes-sociales.php. Consultado Julio de 
2012. 
8http://lindacastaneda.com/mushware///index.php/redes-sociales-y-social-software. Consultado 
junio de 2012. 
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existe y a si tener nuevas amistades, publicar información para todo el que la 
desee leer y organizar a sus amigos y familiares por grupos. 
 
 
Su identificación puede ser real o ficticia con una foto que los identifique y en la 
cual suelen presentarse solos, con nombre, dirección, estudios realizados e 
incluso con escritura que no tienen en cuenta la ortografía  
 
 
De acuerdo al legislador en sus diversas leyes ha definidoel concepto detrata de 
personasy en su enunciación agrega unos verbos rectores que identifican una 
conducta, para diferenciar de otros delitos.Esos verbos consisten en la captación, 
traslado, transporte, acogida,lo que indica que para que se cumplan estos 
presupuestos los tratantes cumplen una secuencia, pasos o medios para 
lograruna conducta y por ultimo una finalidad. 
 
 
Los medios que hacen parte de los elementos constitutivos como la amenaza, la 
fuerza, coacción, el fraude, rapto, abuso de la autoridad, abuso de una situación 
de vulnerabilidady el engaño para lograr la captación. 
 
 
Además está conformada por uno o varios propósitos al final,como el de la 
explotación de la prostitución ajena, la pedofilia, la pornografía, el turismo sexual, 
la esclavitud sexual, la explotación sexual y comercial de niños, niñas y 
adolescentes, trabajos forzados, la esclavitud y sus prácticas análogas, 
servidumbre, extracción de órganos, matrimonio servil, adopción ilegal entre otros. 
 
 
CAPTAR: “Es el modo de operar y proceder que utilizan los tratantes y sus redes, 
para alcanzar un fin determinado, que es la ganancia económica a través de la 
explotación”9. 
 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “Atraer 
a alguien, ganar la voluntad o el afecto de alguien”10. 
 
 
Aunquea los tratantes también se les denomina reclutadores, enganchadores son 
ellos los que identifican las víctimas y les ofrecen buenas oportunidades, las 
                                            
9 http://www.observatoriotrata.org/metodo_trata. Consultado 8 de septiembre de 2012. 
10 http://buscon.rae.es/drae/Srvltconsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=captar. Consultado el 20 de 
febrero de 2013. 
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inducen, las engañan y hasta utilizan la fuerza si lo tienen que hacer lo importante 
es llegar a su fin. 
 
 
TRASLADAR: “desplazamientoque se realiza del lugar de origen de la víctima a 
un lugar de destino, que es generalmente desconocido para la víctima, en donde 
se promoverá un fin vinculado a la explotación. De ahí que viene la clasificación en 
trata interna y trata externa”11. 
 
 
Cuando se inicia con el proceso de captación los reclutadores ya saben dónde 
recoger las víctimas, en que medio serán trasladadas, cuánto tiempo dura ese 
desplazamiento y a quien deben ser entregadas pues esto es una cadena.  
 
 
ACOGER: “Recepción y/o retención que generalmente está ubicado en el lugar 
donde la víctima será explotada o en sus inmediaciones, guardándola de cualquier 
medio de comunicación con el exterior, ejerciendo diversas formas de control y 
coerción, está muy legado a laprivación de la libertad”12. 
 
 
Las víctimas tienen contacto directo con sus victimarios y se dan cuenta de la 
nueva situación a la que se tienen que enfrentar, nada quever con la que 
inicialmente fue descrito por ellos o por quienes las llevo a estar en esas 
condiciones ya sea sus familiares, amigos, avisos. 
 
 
RECIBIR:es una conducta similar a la acogida pues la persona es trasladada de 
un lugar a otro como sifuera mercancía, tratada con violencia o no y transportada 
en algunos casos a otros sitios. 
 
 
La Dignidad Humana se pierde al ser víctimas de la trata de personas y por 
muchas campañas y políticas preventivas que se presenten parece que nunca 
serán las suficientes para detener esto. 
 
 
Solamente si se logra colocar a la sociedad por un momento en una profunda 
reflexión respecto de lo que sucede en su alrededor y de lo cual nadie está exento  
se lograra entender algo de la situación. 
 
                                            
11 http://www.observatoriotrata.org/delitotrata/4 Consultado el 16 de abril de 2013. 
12Íbid., p. 9 
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De las situaciones anteriores se pudo describir algunas formas de cómo se trabaja 
para poder captar a las víctimas: 
 
 Personal 
 
 
Abordar a la persona con falsas promesas, se puede presentar en terminales de 
transporte terrestre o aéreos, plazas, alojamientos, mercados, amistades, 
familiares, novios y conocidos que por medio de las promesas, estafas o 
coacciónlogran reclutar a la víctima con el fin de explotarla laboral, sexual o en 
matrimonio servil. 
 
 
Tratan de entrar en lo más íntimo de la persona, ya seapor su situación de 
pobreza, vulnerabilidad, inocencia, en su parte física, en el dinero exprés etc. 
 
 
Realizan actos tendientes a convencer a la víctima para que acepten sus ofertas y 
terminen cediendo. 
 
 
 Agencias de empleo informales 
 
 
En este tipo de agencias cualquier persona puede publicar su anuncio que 
generalmente no tiene ningún tipo de control ni vigilancia y donde nadie se 
responsabiliza por lo que allí anuncien.  
 
 
Es un modo de enganchar a la víctima con ofertas de empleo “tentadoras”, buenas 
sumas de dinero y fácil. En los anuncios por ejemplo se promueve la oferta sexual 
en mujeres y menores de edad, vulnerando los derechos fundamentales de las 
víctimas. 
 
 
 Utilización de catálogos 
 
 
Se publican fotos con la mayoría de información posible para luego presentarla 
ante los compradores, son hombres o mujeres jóvenes con bellas cualidades 
físicas lo cual hace que su comercialización sea fácil. 
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 Medios de captación masivos 
 
 
En estos medios se puede hablar de los periódicos de circulación local, regional e 
incluso a nivel nacional en los que instalan propuestas sospechosas para aquellos 
que buscan empleos. 
 
 
Las organizaciones de la Trata de Personas tienen medios modernos, los cuales 
están en augehoy en día para captar a sus víctimas, es el caso de internet a 
través de redes sociales, radio, televisión. Respecto a las redes sociales, estas 
organizaciones se conectan con las posibles víctimas, donde se facilita el engaño, 
realizando un estudio de perfil, comienzan a estudiar no solo la persona, sino su 
forma de vestir, sus gustos, su familia, su entorno. En el caso de facebook es una 
red en la cual todo se publica “la vida” en esta red prácticamente se manejan 
datos confidenciales, nombre, edad, dirección, teléfono que aunque no es cierta 
en muchos ocasiones se dedican a recolectar dicha información para poder 
actuar. Estas redes lo que hacen es ganarse la confianza de la víctima 
demostrando que son de su misma edad, que tienen gustos iguales o similares 
que buscan lo mismo que les hace creer que están en otros paísesen situaciones 
mucho mejor e incluso les envían dinero como muestra, esto porque ya han 
realizado el estudio de perfil a su víctima y empiezan a desarrollar un trabajo 
sicológico para luego atacar. 
 
 
 En la red social Facebook 
 
 
El Facebook es una de las redes de mayor auge en este momento, el solo hecho 
crear una cuenta seestá en riesgo de que un nuevo contacto indague información 
personal de forma extraña pero sutil, la potencial víctima entra en zona de riesgo, 
que se acentúa por el desconocimiento de quién es la persona real del otro lado 
del monitor y sus reales intenciones; y a través de “colgar” fotos ypublicar datos 
personales en la red, es una forma irresponsable de exponerse ante una masa 
anónima que puede resultar peligrosa. 
 
 
“El Facebook opera en la trata de personas a través de la captación es el 
momento donde enganchan a la víctima”13. 
 
  
                                            
13 Entrevista obtenida del autor y miembro de la Fundación Jonathan en la ciudad de Manizales, 
Jairo Antonio Toro Bedoya. Obtenida el día 19 de abril de 2013. 
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 Funcionamiento del Facebook: 
 
 
Después de crearse una cuenta, el sistema dirá quiénes de tus contactos de tu 
libreta de correo electrónico tienen ya un perfil en Facebook. Selecciona aquellos 
que quieras que estén en tu red de amigos. Facebook les enviará un mail para que 
confirmen la solicitud de amistad. A continuación, Facebook te sugiere que invites 
al resto de tus contactos que aún no tengan perfil, a que se lo creen. Te 
aconsejamos que deselecciones esta lista o hagas clic sobre el botón “ignorar” 
para poder continuar. También puedes localizar tus amigos mediante su dirección 
de correo electrónico, su nombre o su apellido e invitarlos a apuntarse.  
 
Una vez que tus amigos te han “aceptado”, tú tendrás acceso a ver su perfil y la 
información pública que en él haya dispuesto, y ellos podrán hacer lo propio con el 
tuyo.  
 
 
Ya tienes la cuenta, ya tienes los amigos, el siguiente paso es “customizar” tu 
perfil. 
 
 
Después de haber completado los datos personales, Facebook te propone “elegir 
una red (por ejemplo, la red “Spain”, que actualmente congrega casi un millón de 
personas) o apuntarte a grupos (como pueden ser, el de tu empresa, tu antiguo 
colegio, o los amantes del vino). Los grupos permiten a los miembros mantenerse 
al corriente de las novedades, de los eventos, publicar fotos o interactuar con otros 
usuarios, a través de los foros de discusión …”14. 
 
 
“Las posibles víctimas empiezan a aceptar las invitaciones de personas que no 
conocen y en ese momento empieza la conversación y el enganche, piensan que 
entre más amigos tengan, mas popularidad”15. 
 
 
“En Estared se publica demasiada información personal, fotos, etc. lo 
recomendable es que la persona proteja sus datos personales, no divulgue su 
intimidad,en esta red sepuedeoptara que personas permite que conozcantu perfil 
personal y cuáles no, restringiendo el acceso”16. 
 
 
                                            
14http://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/internet_email/que_es_y_como_funcion
a_facebook/123.html 
15 Entrevista Jairo Toro Bedoya, Fundación Jonathan. 19 de abril 2013. 
16 Apartes de la entrevista Jairo Toro, Fundación Jonathan. 19 de abril 2013. 
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A través de la captación se logran desarrollar unos fines tales como: 
 
 
 Explotación sexual: En este tipo de delito es clara la vulneración de la 
dignidad humana, el derecho a la libertad sexual, al trabajo, los derechos de la 
mujer, de los niños y niñas, donde estos son coaccionados para ejercer la 
prostitución, el turismo sexual, la esclavitud sexual ya sea por medio de 
amenazas, extorcionesentre otras. En esta modalidad se puede relacionar 
delitos como la pornografía infantil, el turismo sexual entre otras actividades 
sexuales. 
 
 
 Trabajos o servicios forzados: Los trabajos forzados, por lo general se 
presentan en fábricas, minas, ladrilleras, construcción, pesquería, agricultura o 
en el servicio doméstico. Existe una diferencia por sexo que vale la pena 
resaltar: las víctimas más comunes en los trabajos de minerías, construcción, 
ladrilleras o pesca son niños y hombres, y en el servicio doméstico son mujeres 
y niñas. 
 
 
o La Organización Internacional del Trabajo (OIT) la define: ”trabajo o servicio 
exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el 
cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.”17 
 
 
 Explotación de la mendicidad ajena: Un problema social bastante común. Se 
constituye en trata cuando la víctima es obligada a pedir limosna en contra de 
su voluntad y es trasladada a un contexto ajeno en donde no se le permite salir 
de dicha situación. El tratante, por su lado, es el que se lucra de esta actividad, 
el que organiza el negocio y quien ejerce control sobre estas personas. 
 
 
 Servidumbre: Es una situación en la que una persona, por obligación, deuda, 
costumbre, religión, cultura, es sometida a trabajos en servicio doméstico, en 
mendicidad, en la industria o en la agricultura u otra labor sin retribución 
económica. 
 
 
 Matrimonio Servil: “es la explotación laboral y/o sexual de un miembro de la 
pareja, generalmente del hombre sobre la mujer, aprovechándose de la 
vulnerabilidad de ésta por encontrarse fuera de su contexto habitual o en otro 
país”18. 
                                            
17 La Trata de Personas 2 “El ABC de una infamia”. p. 25.  
18Ibid., p. 173. 
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 Adopción Ilegal: en un proceso de adopciónse busca garantizar el bienestar 
de los niños, niñas y adolescentes, crecer en una familia, que ninguno de sus 
derechos sean violados, en Colombia por medio del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar se puede lograr esto. Pero en muchos casos la falta de 
información o los prontos deseos de tener un hijo acuden a utilizar medios 
ilegales, por los cuales pagan cuantiosas sumas de dinero. 
 
 
 Extracción y tráfico de órganos:mediante amenazas, fuerza, engaño u otro 
medio ilícito se obtienen los órganos de personas vivas o fallecidas, son 
transportadas y pagada por ellos, pues son tratados como mercancías aunque 
no se tenga en cuenta su vital importancia para mejorar la salud y por ende la 
calidad de vida de la persona.  
 
 
4.2.3. Causaspor las cuales se es víctima de trata de personas. Definir los 
motivos por los cuales las niñas, niños y adolescentes resultan envueltos en 
delitos de trata de personas es complejo, pero pueden enumerarse ciertas 
condiciones como lo son la falta de fortalecimiento en los valores morales que se 
enseñan desde los hogares, la precaria situación económica de algunos hogares, 
la falta de oportunidades laborales, el desplazamiento forzado, la migración, la 
violencia intrafamiliar y muchas otras por las cuales resultan siendo víctimas de 
este flagelo sin tener en cuenta la clase de trata a la cual serán destinadas, ya sea 
a nivel Nacional o mediante cruce ilegal de fronteras, pues esto no es un 
fenómeno nuevo y con el pasar del tiempo se han podido ir identificando algunos 
motivos que suelen ser másllamativos para las víctimas, de igual manera que se 
han podido ir identificando algunospaíses de destino en los que con mayor 
frecuencia son acogidas de manera desconocida por sus Gobernantes, pues allí 
están de forma ilegal y así el Estado no puede garantizar el cuidado de sus 
derechos fundamentales como lo ordena los Convenios y Tratados 
Internacionales, pues estas personas son desplazadas hacia esos lugares porque 
encuentran anuncios por internet, ofertas familiares o de amigos de buenos 
empleos, cursos de modelaje, escuelas, manipulación sentimental de supuestos 
novios de los cuales no tienen referencia alguna sino que son conocidos mediante 
el chat, empleos agrícolas y muchos más que favorecen este delito. 
 
 
La Ley 985 de 2005 en su artículo 3 define la trata como: Trata de Personas: “El 
que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o 
hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a 
veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes”19. 
                                            
19Ley 985 de 2005 por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas 
para la protección y atención de las víctimas. 
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Por otro lado el Protocolo de Palermo firmado junto a la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional expresa: 
 
 
Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida, o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otras, con fines de explotación. Esa explotación incurrirá como mínimo, 
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos20. 
 
 
La trata de personas es la mayor limitante a la dignidad humana, priva a la víctima 
de cualquier proyecto de vida que tenga, son sometidas a grandes humillaciones y 
las sigue colocando en un plano de inferioridad en la sociedad, pues el fin 
primordial de la trata de personas es la explotación independientemente de si esa 
persona haya o no dado el consentimiento de desplazarse hacia otros lugares, 
pues la trata implica el desplazamiento de un lugar a otro ya sea dentro o fuera del 
territorio 
 
 
Respecto a la dignidad humana la Corte ha señalado: “la dignidad humana se 
funda en el hecho inconvertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en 
relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento 
propio, diferencial y especifico, por lo cual excluye que se le convierta en medio 
para lograr finalidades estatales o privadas”21 
 
 
La trata de personas es una manifestación de la violencia, sobre todo de la 
violencia contra las mujeres donde se presentan la violencia física, psicológica y 
sexual: “Se puede decir, que en todos los casos, hay violencia psicológica que se 
manifiesta a través del control, sometimiento, amenazas y chantajes. 
 
 
Además de los casos de explotación sexual propiamente dichos, la violencia 
sexual puede estar presente, por ejemplo, en las modalidades de explotación 
laboral o los matrimonios serviles, entre otras”22 
                                            
20PROTOCOLO DE Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas del 2000. 
21 Corte Constitucional, Sentencia T No 556, MP. 1998 Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
22 Estudio Nacional Exploratorio Sobre el Fenómeno de la Trata de Personas en Colombia. 
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Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “La Trata de 
Personas es definida como un delito de lesa humanidad que constituye la violación 
de los principales derechos humanos de las víctimas. Se caracteriza por el 
traslado al interior o fuera del país de una persona con fines de explotación que 
puede ser sexual, laboral, mendicidad ajena, entre otros, sin importar el género, 
edad o lugar de origen de las posibles víctimas”23. 
 
 
Para conocer en una forma más general que causas o riegos de índole familiar, 
personal o psicológicapueden facilitar que las personaslleguen hacer víctimas de 
este flagelo se puede tener en cuenta: 
 
 
 Disminución en el poder adquisitivo: el alto grado de desigualdad no permite 
tener buenos ingresos económicos, propiedades, buena alimentación, salud, 
educación, vestido, recreación y en general todo aquello que en condiciones 
dignas debería tener una persona, además en aquellos grupos familiares 
donde varias personas dependen económicamente de una sola,aunque 
tambiénes cierto que muchas personas cada vez quieren tener más, su ropa y 
calzado de marca, sus estilos de look, celulares de última moda, su casa, carro 
y todo lo material posible de una manera fácil, sin estudio, sin buenos empleos 
y lo único que hacen es creer en las supuestas buenas ofertas que se les hace 
a través de los anuncios en las redes sociales u ofertas en los clasificados de 
los periódicos, de amigas o familiares que ya están en la red como captadores, 
facilitadores o manillas del negocio. 
 
 
 Bajo nivel educativo: la falta de estudio o tener solamente el nivel básico son 
bastante buscadas por estas redes de tráficos ya que son personas en la 
mayoría bastante confiadas, firman cualquier documento sin leer 
cuidadosamente su contenido sino que solo creen en lo que les dicen.  
 
 
 Factores Políticos y legales: en un país que se encuentra en vía de desarrollo 
entre ellos Colombia se encuentra también su legislación débil lo cual permite 
que este flagelo se presente con mayor frecuencia. 
 
 
En un documental de Séptimo Día emitido por el canal Caracol los días7, 14 de 
abril de 2013 titulado “Almas Tratadas” realizaron un seguimiento en países 
como Panamá, Hong Kong y Colombia de mujeres que en su mayoría son 
                                            
23http://www.oim.org.co/Programas/ContralaTratadePersonas/Conceptosgeneralesdetratadeperson
as. Acceso el 8 de septiembre de 2012). 
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colombianas,procedentes de regiones como Antioquia, Valle, Risaralda, Caldas 
y describen a través de historias reales: 
 
 
Como las adolescentes con mayor frecuencia en los años 90 terminaron 
siendo víctimas de tratas bajo la modalidad de la explotación sexual 
quienes son engañadas por sus supuestas amigas bajo propuestas 
como: si viajan solamente es a bailar nada de relaciones sexuales, 
sinecesita cirugías plásticas halla las hacen a bajos precios y con 
facilidades de pago,te van a pagar solamente en dólares, pero al llegar 
al lugar de destino se encontraron con una dura realidad, pues al 
momento de llegar fueron despojadas de sus documentos con el 
argumento de que tenían altas deudas que cancelar por motivo de 
pasajes aéreos, pasaporte, hospedaje, alimentación, servicios públicos, 
deuda que día a día crecía y se hacía más difícil de cancelar, 
agregándole a esto los maltrato físicos y psicológicos que tienen que 
padecer24. 
 
 
Además las condiciones contractuales son totalmente diferentes a las 
inicialmente pactadas, son contratos verbales bajo condiciones como las de 
tener relaciones sexuales como mínimo con 10 hombres al día para poder 
cancelar la cuota diaria que le corresponde por la deuda adquirida. 
 
 
En Panamá al igual que Colombia es legal la prostitución y en la actualidad 
aunque muchas mujeres que viajan tienen pleno conocimiento de lo que se 
trata, las pocas que son engañadas no las tienen en cuenta como víctimas de 
tratas de personas, sino como mujeres que también son dedicadas a la 
prostitución ya que ellas no denuncian en el momento que tienen la 
oportunidad. 
 
 
 La Migración: “alude al desplazamiento de individuos o poblaciones dentro del 
territorio de un mismo Estado o de un Estado a otro y se puede dar 
laemigración: que es abandonar una localidad o un país con vocación de 
perpetuidad en busca de mejores medios de vida, y la inmigración que se 
consiste en la llegada a un territorio del cual no se es natural para establecerse 
en él”25. 
 
 
                                            
24 http//www.mundonet.com/septimodia/domingo-21-de-abril-2013/ 
25FUNDACIÓN ESPERANZA, Diálogos Migrantes: migración y derechos humanos. Bogotá : 2009 
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Acudir a ella permite colocar al migrante en un alto riesgo de ser víctima de 
trata, pues la posibilidad de tener un buen empleo, estable, con un buen salario 
o permitir la reagrupación familiar que muchos anhelan y la buscan por la vía 
supuestamente más fácil hace que se conviertan en mano de obra barata en 
otros países, con dificultades en el idioma, y con un desconocimiento total que 
se torna más difícil la situación. 
 
 
Es que la migración ilegal en unas condiciones no favorables, sin recursos, sin 
pleno conocimiento por autoridades competentes sobre el viaje,lleva envuelto 
el detrimento de un proyecto de vida de cualquier persona, pues en su mayoría 
no logran el éxito que buscan sino por el contrario se encentran con un fracaso, 
con una situación totalmente adversa a la inicialmente planeada ydeseada, sus 
documentos pueden ser falsos y sin darse cuenta pueden ser víctimas de 
violencia en el trayecto. 
 
 
 Conflicto Interno Armado: El conflicto interno que siempre ha señalado a 
Colombiacon el negocio continuo de armas y drogas permite que la trata de 
personas se asocie a ellos y que de igual manera violan los derechos 
fundamentales ysobre todo la dignidad humana. 
 
 
“La situación de violencia generada por los grupos armados ilegales ha 
afectado de manera desfavorable a gran parte de la población Colombiana”26. 
 
 
Esto hace que muchos estén en peligro constante y estén escondidos, o han 
debido acogerse a otras oportunidades que se les presente con el fin de 
mejorar su bienestar y el de su familiaya sea en el interior del país o en otros 
países y permite por lo tanto que se abuse de ellos, pues está en conexión con 
desplazamiento forzado, torturas, masacres, teniendo como principales 
víctimas los que habitan en zonas rurales, desplazados y jóvenes que por su 
bajo nivel educativo y cultural aún desconocen que existe la trata de personas 
con una variedad de fines entre esas la explotación sexual, estas personas 
creen que estar en el conflicto armado siendo explotadas es porque 
simplemente les toco, no porque estén en el medio de una forma de violencia 
del cual el Estado Colombiano es el único responsable y quien es el encargado 
de rescatarlas de allá. 
 
 
 Desplazamiento Forzado: “toda persona que se ha visto forzada a migrar 
dentro de territorio nacional abandonado su localidad de residencia o 
                                            
26 Trata de Personas 2 “El ABC de una infamia” p. 77. 
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actividades económicas habituales porque su vida o su integridad física, su 
seguridad o libertad personal ha sido vulnerada o se encuentra directamente 
amenazada con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto 
armado interno…”27. 
 
 
De esta manera es obligada la población abandonar sus tierras, perdida de sus 
bienes, desarraigo familiar y a ocupar lugares esencialmente en la ciudad, con 
una cultura diferente donde no poseen conocimiento alguno para subsistir, 
pues son provenientes de zonas rurales y las niñas y adolescentes por lo tanto 
son inducidas a las prácticas sexuales desde temprana edad y a verla como la 
única fuente de ingreso, no tienen un proyecto de vida diferente lo que hace 
que sean excluidas por la sociedad y buscadas para ser víctimas de trata de 
personas en cualesquiera que seansus modalidades. 
 
 
 Violencia contra las Mujeres: Siendo contra las mujeres las que mayor 
registran un índice de violencia ya que la trata de personas en su mayoría va 
dirigida a ellas, aunquesegún información de la FUNDACIÓN ESPERANZA 
una ONG ubicada en Bogotá que promueven políticas públicas y campañas 
preventivas contra la trata de personas hace 17 años en Colombia y 
actualmente con sede en Ecuador, informa que las cifras en hombres va en 
aumento y que sus cuerpos son utilizados para abusos sexuales, mendicidad 
en personas adultas, trabajos pesados entre otras, ya sea a nivel nacional o a 
nivel transnacional, pues según ellos ya no existen estadísticas exactas del 
conflicto social que se cree se está viviendo más en la actualidadque en los 
años anteriores, pues la crisis económica que afecta al mundo entero coloca 
en una situación de alarma a los Estados, y el afán de muchos por salir de la 
situacióncaen en manos de redes criminales que abusan de ellos y de sus 
necesidades. 
 
 
 La Prostitución Forzada: requiere “queel autor haya hecho que una o más 
personasrealizaranuno o más actosde naturaleza sexual por la fuerza, o 
mediante la amenaza de la fuerza o mediante la coacción o la incapacidad de 
que esa persona de su libre consentimiento y con el fin de obtener ventajas 
pecuniarias o de otro tipo”28. 
 
 
Aún muchas personas creen quela prostitución no es un forma de explotación, 
pues creen que lo poco que se ganan y de lo cual tiene que pagar la deuda 
adquirida, soportar torturas físicas, maltratos verbales, tener relaciones 
                                            
27 Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado. 
28 Aspectos Jurídicos del Delito de Trata de Personas en Colombia. 
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sexuales con varios hombres en una misma noche, permanecer encerradas, 
lejos de sus hogares, de sus hijos, para ellos esto hace parte del trabajo que 
deben realizar a diario y sin saber hasta cuando, ya que muchos lo hacen lejos 
de su familia con el fin de que ellos o sus conocidos no se den cuenta de lo 
que realmente hacen para que no sean señalados, o discriminados, algunos 
cuantos lo hacen por aparentar una mejor calidad de vida o porque son 
personas que abusan del alcohol, de las sustancia psicotrópicas, son agresivas 
y con una relación familiar deteriorada, y esto ayuda a que estas personas 
acepten ofertas de empleos que se hacen en internet, o en el chat con los 
amigos de los amigos y así sucesivamente. 
 
 
También pueden participar en la producción de materiales pornográficos como 
consecuencias de estar bajo la amenaza, el rapto, el abuso de autoridad. 
 
 
 Reclutamiento Forzado: El alto número de niñas y adolescentesque hacenparte 
de los grupos al margen de la ley es para su vinculación en el manejo de 
armas, actividades de explotación sexual, y trabajos domésticos al servicio de 
los que se encuentran ubicados en las selvas, estos jóvenes son abusados 
sexualmente, no se les permite procrear y en caso de un embarazo no 
deseado se les realiza el aborto, son jóvenes que desde temprana edad no se 
le permite fijar la mirada en lugar diferente a la selva, lejos de su hogar, de una 
vida de juegos e ilusiones que son truncados y que con el tiempo muchos de 
ellos terminan siendo autores de esta cadena por codicia, por rencor porque 
nunca tuvieron un trato humano y digno, una seguridad y un bienestar tanto 
para ellos como para su familia, o porque no fueron oídos y no fueron 
protegidos por el Estado como debió serlo. 
 
 
 Narcotráfico: La falta de presencia por parte del Estado en algunas zonas del 
país permite que grupos armados se posesionen de territorios y de paso de 
sus habitantes más vulnerables para que estos sean sometidos a la trata de 
personas mediante al reclutamiento ilícito y la explotación sexual. 
 
 Desempleo: Según las cifras estadísticas que arrojo el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el año 2012, la ciudad de 
Pereira ocupaba el primer lugar en Colombia con el mayor número de 
desempleo, causal más para inducir a que las mujeres de esta ciudad, 
desempleadas, con hijos, madres cabeza de hogar quienes se identifican por 
ser atractivas, voluptuosas, amables, buenas trabajadoras y cumplir con las 
condiciones físicas que exige el comercio sexual se desplazaran a otros países 
e incluso a otras ciudades sin importar las condiciones de vida y a ser esclavas 
de las redes sexuales, el matrimonio servil o la servidumbre con el fin de 
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obtener de alguna forma ingresos para el sostenimiento de sus hogares las 
lleva a ser víctimas 
 
 
La FUNDACIÓN ESPERANZA, en sus campañas preventivas buscan concientizar 
la sociedad para que se apropien de la problemática social que se está viviendo y 
que se espera no siga en aumento debido a las crisis económicas que se está 
viviendo y en cuál han colocado su visión en países como Colombia para la 
inversión y pueda generar consecuencias como la de llegar a ser receptores o 
acogedores de victimas de trata de personas provenientes de otros países, que 
llegan con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida; por eso brindan ayudas 
con el fin de que se fortalezcan los conocimientos y no se dejen engañan, además 
brindan ayudas psicológicas, médica, educativa, y en general todo un 
acompañamiento en aquellas personas que ya han sido víctimas o sobrevivientes 
en este flagelo para que puedan regresar a sus hogares y continuar con su 
proyecto de vida. 
 
 
En la ciudad de Manizales está ubicada la FUNDACIÓN JHONATAN desde el 26 
de abril de 2009, trabaja en el eje cafetero respecto al flagelo que se ha estado 
presentando en la actualidad, uno de los principales orientadores JAIRO 
ANTONIO TORO autor del libro XXIdescribiócómo ha sido la evolución de la trata 
de personas a través de los años. 
 
 
 Baja autoestima: “las creencia que tenemos de nosotros mismos, aquellas 
cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar que nos atribuimos, 
conforman nuestra imagen personal o autoimagen”29. 
 
 
Se encontraron muchos casos de personas que consideran que no son lo 
suficientemente valiosas y por ello se sienten menos que los demás, no tienen 
un proyecto de vida por el cual crecer, creen que un fracaso es la pérdida total 
lo que se convierte para ellos en una limitante para su vida y es así como 
terminan siendo víctimas. 
 
 
 Pocas denuncias: la falta de denuncias por parte de las víctimas se convierte 
en un punto a favor del victimario, muchas personas no denuncian por temor, 
porque ya existe una amenaza sobre ellas o sobre sus familiares, porquese 
avergüenzan de lo sucedido y no quieren que los demás se den cuenta, no 
creen en las leyes de su Estado pueslas consideran ineficaces, quieren dejar 
todo atrás como lo que fue “una amarga experiencia” y muchos otros motivos 
                                            
29 Trata de Personas 2 “El ABC de una infamia” p. 82. 
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que cada quien tiene para no denunciar, estos factores hacen que la 
información no llegue a muchos lugares ocultos e impide que la información 
sea oportuna para muchos. 
 
 
4.2.4. Consecuencias de la trata de personas. Las personas que han sido 
víctimas de la trata y que por algún medio han logrado huir del lugar de acogida 
regresan totalmente desorientadas, requieren por lo tanto una ayuda urgente. 
 
 
Después de ser atacadas contra su dignidad humana, un principio fundamental y 
del cual se deriva todos los demás derechos inherentes de un ser humano, los 
tratados y convenios internacionales proponen dar un trato igual y justo a las 
víctimas, pues al salir de una situación tan deprimente, se encuentran frente a una 
situación compleja, no tienen conocimiento de sus derechos, se sienten en peligro 
por la redes de los traficantes ya que se encuentran en todas partes, se sienten 
solas, desprotegidas y abandonadas por el Estado quien debería ofrecerles una 
orientación oportuna y un acompañamiento eficaz en todo su proceso de 
recuperación al igual que un pronto y correcto juzgamiento a los responsables. 
 
 
LA FUNDACIÓN ESPERANZA: Además de las campañas preventivas 
“ofrecemosuna ayuda o un acompañamiento a las víctimas, por medio de un grupo 
especializado conformado por Psicología, Medicina, Trabajadora Social, Jurídica y 
todo lo demás que se considere necesario para la reintegración a una vida social 
satisfactoria”30 es por eso que dividen los procesos en etapas: 
 
 
 Atención de Emergencia: se le presta a la víctima en el momento que por 
primera vez se tiene contacto con él o ella, para lo cual siempre se debe tener 
listo un kit de aseo con elementos básicos, ropa interior, un adecuado lugar de 
alojamiento, la gestión que permita la recepción y el traslado a un lugar seguro. 
 
 
 Derecho a la seguridad social. Art. 48 C.P: la Seguridad Social es un servicio 
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y 
control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, en los términos que establezca la ley. 
 
 
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad 
Social (…) 
                                            
30 SEMINARIO optativo concentrado para la comprensión de la trata de personas. Universidad 
Libre 25-26 de abril de 2013. 
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Art. 49 C.P: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 
Corresponde al Estado (…)31. 
 
 
Disponibilidad de atención médica y psicológica con instituciones reconocidas, 
pues al momento de llegar no tienen la afiliación adecuada al régimen de 
seguridad social que les permita gozar de atención en salud de manera 
prioritaria y preferencial por parte del Estado.  
 
 
 Atención a corto plazo: consiste en que una vez se haya atendido la 
emergencia, se les otorga un término prudencial con el fin de que puedan 
reflexionar sobre lo sucedido y que les permita visualizar la construcción de un 
nuevo proyecto de vida.  
 
 
Se les brinda ayuda sin disminuirles las capacidades físicas o psicológicas sino 
por el contrario dándoseles una voz de aliento, valentía, fuerza, orientación y 
de confianza en ellos o ellas mismas, teniendo en cuenta que las metas van 
dirigidas hacia el proyecto de vida que esa persona quiere no al que quiere o 
desea quien la está orientando, es por eso que bebe ir en dirección a identificar 
las inclinaciones ocupacionales, laborales o estudiantiles que le gusta a la 
víctima. 
 
 
En este corto plazo también se debe hacer un seguimiento para identificar si 
hay o no voluntad de regresar a su lugar de origen, pues puede que exista una 
voluntad pero no hay condiciones de seguridad para hacerlo, puede que no 
exista voluntad pero si hay condiciones para hacerlo, puede que no exista 
voluntad y tampoco las condiciones para ello, por lo tanto deben iniciar su 
proyecto de vida en otro lugar. 
 
 
 Atención a mediano y largo plazo: esta etapa va dirigida al fortalecimiento de 
las capacidades de la víctima, se vinculan a proyectos de emprendimiento 
económico o educativo que fortalezcan el proyecto vital, se le acompaña y se 
les orienta sin dirigir, pues la persona viene de un estado del cual siempre se le 
estaba diciendo que debía hacer, se fortalece el proyecto elegido. 
 
 
                                            
31Constitución Política de Colombia. Leyer. Bogotá D.C. : 2007. 
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En entrevistas obtenidas en Pereira con el Comité Municipal de la Lucha Contra la 
Trata Personas, el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía 
Nacional a través de sus representantes pertenecientes al Centro de 
Investigaciones Criminológica SIJIN,manifestaron que en la ciudad de Pereira no 
tienen conocimiento sobre víctimas captadas mediante la red social, pero si se 
tiene un alto porcentaje de víctimas que han sido contactadas de persona a 
persona, con mayor frecuencia en lugares como la Plaza de Bolívar y el Parque de 
la Libertad, que los anuncios de empleos con buenas ofertas de pago no tienen 
control, que no denuncian por amenazas o represarías en contra de sus familia, o 
porque no creen en la justicia, que quien más tiene contactos con las redes 
criminalesson los familiares o amigos, son provenientes de estratos 1,2,3, y con 
bajo nivel educativo, con mayor frecuencia la modalidad de la explotación sexual, 
no existen medios técnicos ni tecnológicos ni económicos para fortalecerlos 
seguimientos de los criminales a través de las redes sociales y recomiendan hacer 
uso adecuado de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS DE LA TRATA DE PERSONAS: 
 
 
1. El acto (qué se hace): la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o 
recibir personas. 
 
 
2. Los medios (cómo se hace): amenaza o uso de fuerza, coacción, rapto, fraude, 
engaño, abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión 
de pagos o beneficios en cambio del control de la vida de la víctima. 
 
 
3. Objetivo (por qué se hace): para fines de explotación, que incluye prostitución, 
explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, retirada de órganos y 
prácticas semejantes32. 
 
Según la investigación son muchos los factores que influyen en este delito, por 
eso aquellas personas que actúan por medio de redes sociales lo que hacen es 
aprovecharse de las necesidades interfiriendo en los sueños y esperanzas de las 
personas que atraviesan por una situación de pobreza o vulnerabilidad.  
 
                                            
32http://www.unodc.org/southerncone/es/trafico-de-pessoas/   Consultado 4 de septiembre de 2012. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 
 
4.3.1. Legislación internacional. 
 
 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
 
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en 
contra de la mujer. CEDAW  
 
 
 Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional. 
 
 
 Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las 
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. 
 
 
 Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que 
complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional. 
 
 
 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su 
Protocolo Opcional sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Pornografía Infantil. 
 
 
Como se puede observar Colombia ha ratificado Tratados Internacionales con el 
fin de proteger los derechos humanos y de contrarrestar el problema que intenta 
atacar desde cualquier punto. 
 
4.3.2. Legislación comparada. 
 
 
Panamá: 
 
 
En cuanto a normativa sobre trata de personas o relacionada con el tema, 
Panamá cuenta con la Ley Nº 16 (de 31 de marzo de 2004), “Contribución a la 
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prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores 
de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana”33. 
 
 
Ecuador: 
 
 
Ecuador cuenta con las Leyes 1981 de 2004y 1823 de 2006, en las que se declara 
como política prioritaria del Estado el combate, entre otras cosas, del plagio de 
personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral, y otros modos 
de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes. En la 
primera ley se hace una clara alusión a la responsabilidad del Estado y sus 
instituciones en cuanto al desarrollo, dirección y ejecución de políticas y 
estrategias para el cumplimiento de ese propósito; además se ordena la creación 
de una comisión para la elaboración del “Plan Nacional para combatir la Trata de 
Personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual laboral y otros modos de 
explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía 
infantil y corrupción de menores. 
 
 
Brasil: 
 
 
 DECRETO Nº 5.015, DEL 12 DE MARZO DE 2004. Promulga la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en 
portugués). 
 
 
 DECRETO Nº 5.016, DEL 12 DE MARZO DE 2004. Promulga el protocolo 
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (en portugués). 
 
 
 DECRETO Nº 5.017, DEL 12 DE MARZO DE 2004.Promulga el protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que complementa la Convención de las Naciones contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (en portugués). 
 
 
 LEY Nº 11.106, DEL 28 DE MARZO DE 2005. Enmienda a los artículos 148, 
215, 216, 226, 227, 231 y agrega el artículo 231-A del Decreto-Ley 2848 de 7 
de Diciembre de 1940 - Código Penal y otras disposiciones (en portugués). 
                                            
33http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6591.pdf consultado 4 de septiembre de 2012. 
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 ORDENANZA MJ Nº 2.167, DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2006. Establece la 
aplicación del Plan de Acción de Lucha contra la Trata de Personas entre los 
Estados miembros del MERCOSUR y Estados Asociados 
(MERCOSUR/RMI/ACUERDO 01/2006) (en portugués). 
 
 
 DECRETO Nº 5.948, DEL 26 DE OCTUBRE DE 2006. Aprueba la Política 
Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y establece el Grupo de 
Trabajo Interministerial para el desarrollo de la propuesta del Plan Nacional de 
Lucha contra la Trata de Personas - PNETP (en portugués). 
 
 
 DECRETO Nº 6.347, DEL 8 DE ENERO DE 2008.Aprueba el Plan Nacional de 
Lucha contra la Trata de Personas - PNETP y el establecimiento del Grupo 
Asesor de Evaluación y Difusión del PNETP (en portugués). 
 
 
 ORDENANZA SNJ Nº 031, DEL 20 DE AGOSTO DE 2009.Define las 
competencias de los Núcleos de Lucha contra la Trata de Personas y de los 
Puestos Avanzados (en portugués). 
 
 
Chile: 
 
 
 Código Penal (última modificación 2008): Proyecto de ley que tipifica el delito 
de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su prevención 
y más efectiva persecución criminal, 2005. 
 
 
Paraguay: 
 
 
 DECRETO Nº 210 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2003.Altera el Código Penal 
de Paraguay. 
 
 
 
Uruguay: 
 
 
 Ley N° 17.815 del 14 de Septiembre de 2004: Violencia sexual, comercial o no 
comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces.  
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 LEY Nº 18.250 DEL 17 DE ENERO DE 2008.Migración. 
 
 
4.4. MARCO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO 
 
 
Artículo 1º.Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 
república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana. 
 
 
Artículo 11. El derecho a la vida en inviolable.  
 
 
Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes.  
 
 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
 
Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 
 
 
Artículo 16.Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 
y el orden jurídico. 
 
 
Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre yla trata de seres 
humanosen todas susformas. 
 
 
Artículo 44.Son derechos fundamentales de los niños… Serán protegidos contra 
todaforma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 
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Artículo 250: En ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación 
deberá: 
 
 
No. 6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias 
para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del 
derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. 
 
 
4.5. MARCO LEGAL COLOMBIANO 
 
 
El Código Penal Colombiano vigente en el artículo 188A tipifica el delito de la trata 
de personas de la siguiente manera: 
 
 
“El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional 
o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá, en prisión de trece(13) a 
veintitrés años (23) y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”34. 
 
 
El Artículo 188B del Código Penal colombiano contempló las siguientes 
circunstancias de agravación punitiva: 
 
 
Las penas para los delitos descritos en el artículo 188 y 188A, se aumentarán de 
una tercera parte a la mitad, cuando: 
 
 
 Cuando se realice en persona que padezca inmadurez psicológica, trastorno 
mental, enajenación mental y trastorno psíquico, temporal o permanentemente 
o sea menor de 18 años. 
 
 
 Como consecuencia, la víctima resulte afectada en daño físico permanente y/o 
lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental en forma temporal o 
permanente o daño en la salud de forma permanente. 
 
 
 El responsable sea cónyuge o compañero permanente o pariente hasta el 
tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. 
 
                                            
34 Código Penal Colombiano, Leyer.  Consultado el 10 de marzo de 2013. 
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 El autor o partícipe sea servidor público. 
 
 
Parágrafo: “Cuando las conductas descritas en los artículos 188 y 188A se 
realicen sobre menor de doce (12) años se aumentará en la mitad de la misma 
pena”. 
 
 
 Ley 800 de 2003, por medio de la cual se aprueba la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y el 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la delincuencia organizada trasnacional, adoptadas 
por la asamblea general de las naciones unidas. 
 
 
Por otra parte en el artículo 4 de la referida ley 985 el gobierno adopta una 
estrategia nacional integral de lucha contra la trata 2007-2012 mediante decreto 
4786 de 2008. 
 
 
 Ley 985 de 2005 por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de 
personas y normas para la protección y atención de las víctimas: en lo que 
respecta a prevención esta ley 985 establece que obligaciones le corresponden 
al Estado y sus Instituciones con el fin de tomar medidas, adelantar campañas 
y programas de prevención, además de realizar actividades de capacitación a 
servidores públicos, implementar programas que sensibilización, asesorar a las 
de autoridades municipales y departamentales. 
 
 
 En cuanto a la protección se establece que debe ser encaminado a la 
recuperación física, sicológica y social de las víctimas, a través de programas 
de prevención de la fiscalía del ICBF si se trata de menores de edad entre 
otros. 
 
 
 También es notable el trabajo de apoyo con la OIM (organización internacional 
para las migraciones). 
 
 
 Ley 1203 de 2008 estatuto migratorio permanente entre Colombia y ecuador 
firmado el 24 de agosto de 2000. 
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 Decreto 4000 de 2004, visas: nuevas normas sobre expedición de visas control 
de extranjeros y migración.  
 
 
 Decreto 1974 de 1996 de Mujeres, Niñas y Niños. 
 
 
 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951 del 10/10/1961. 
 
 
 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 1967 del 04/03/1980. 
 
 
 Ley 1257 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 
reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 
 Ley 906 Código de Procedimiento PenalArtículos 235,236, 275. 
 
 
 Nueva ley de delitos informáticosLey 1273 de 2009, expedida en Colombia. En 
ella se hace una revisión de los delitos que atentan contra las principales 
características de calidad, de la información que en últimas, son condiciones 
de seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad) y lo que legalmente 
puede esperar el cliente de las organizaciones en las cuales ha depositado su 
confianza. 
 
 
También se referencian guías, procedimientos y estándares internacionales sobre 
auditoría de sistemas, sistemas de seguridad informática, evaluación y 
seguimiento, recomendados por las organizaciones más reconocidas en el ámbito 
internacional, como la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de 
Información. 
 
 
4.6. MARCO JURISPRUDENCIAL 
 
  
El delito de trata de personas como está tipificado en el código penal sigue siendo 
confundido con otros tipos penales como inducción a la prostitución, turismo 
sexual, secuestro etc. Por lo tanto las sentencias de este tipo de delito sobre trata 
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de personas no son tantas, por la misma confusión que se presenta y por lo tanto 
pueden quedar en impunidad, hace falta mejor judicialización. 
 
 
El Estado Colombiano se convirtió en Estado Social de Derecho gracias a la 
constituyente del 91 y mirando muy detenidamente,en dicha legislación se 
encontró que el estado ha creadopolíticas para muchos ámbitos en los que se 
puede prevenir, reprimir, sancionar, reparar yjudicializar todos aquellosdelitos que 
de alguna u otra forma atentan contra el bienestar de la sociedad, permitiendo 
garantizar, proteger y brindar una asistencia a las personas en contra de las 
cuales se ha hecho un atentado a sus derechos fundamentales. En el caso del 
delito de la trata de personas a través de la red social facebook, se han venido 
creando diversos comités, organismos, con el fin de crear leyes, conveniosque 
permitan establecer estrategias con el fin demitigar y por qué no erradicar las 
diversas modalidades que utilizan los delincuentes de estas organizaciones 
criminales. 
 
 
Es de suma importancia el papel que juega el Estado Colombiano tipificando el 
delito de trata de personas en sus diversas modalidades,actualizando la 
legislación de acuerdo a todos los estándareslocales o internacionales que 
trabajan de la mano, obteniendo una integración de todos aquellos organismos y 
así lograr un compromiso para hacerle un frente al delito de trata de personas. 
 
 
En el II Congreso Iberoamericano de Autoridades Migratorias “Prevención del 
delito de trata de personas en América Latina” realizado en Medellín (Ant) del 13 al 
16 de noviembre de 2012 se comentó: 
(…) Con el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, el 
país cuenta con un órgano consultivo y ente coordinador de las acciones del 
Estado frente al fenómeno (…)35. 
 
 
El accionar del Estado en materia de trata de personas se apoya tanto la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales como otros instrumentos 
internacionales que obligan e indican el modo de actuar del Estado en materia de 
derechos humanos, como lo son entre otros la declaración y el programa de 
acción de Viena de 1993. 
 
 
                                            
35 MEMORIAS, II Congreso Iberoamericano de Autoridades Migratorias “Prevención del delito de 
trata de personas en América Latina” Medellín, noviembre 13-16 de 2012.  
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Por el lado de la jurisprudenciase dejaver el tratamiento que se le otorga al delito 
de trata de personas, pero dejando claro que es muy escasa la referencia 
jurisprudencial sobreel tema,entre las providencias se pudo encontrar que una de 
ellas fue emitida por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual 
elabora una diferencia entre un tipo penal denominado tráfico de migrantes y la 
trata de personas y expresa: 
 
 
“Los referidos comportamientos pueden ser realizados por un solo 
individuo, tratante o traficante respectivamente.En los dos delitos, el 
sujeto activo pretende un beneficio económico o de otra índole, para sí 
o para un tercero (…). 
 
 
(…)en el momento consumativo de los mencionados delitos es diverso, 
pues el tráfico ilícito de migrantes la consumación se presenta cuando 
el migrante es ingresado al territorio nacional o egresado del mismo de 
manera irregular, mientras que en el delito de trata de personas, la 
consumación tiene lugar cuando se traslada al individuo dentro del 
territorio nacional o al exterior recurriendo a cualquier forma de violencia 
(…)”36. 
 
 
De aquí la importantica que se diferencie un tipo penal del otro, para no cometer 
errores en el momento de la judicialización, distinguiendo que cada tipo cuenta 
con unos elementos que lo diferencian,pues tales conceptos los aplica el 
Protocolode Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas en 
su artículo 3, donde otorga unos elementos constitutivos a la trata de personas 
tales como: un acto, un medio y una finalidad de explotación, mientras que el 
tráfico facilita la entrada ilegal de otra persona en otro estado, y la obtención de un 
fin financiero u otro beneficio de orden material. Lo anterior permite, que el 
juzgador observe puntos específicos con el fin de obtener un adecuado 
pronunciamiento sobre el tipo penal que se pretende acusar, estudiando los 
elementos constitutivos que le permitan razonadamente adecuarlos al tipo penal 
que se requiere. 
 
 
En el caso de la trata la edad puede jugar un papel importante, no se tiene en 
cuenta el consentimiento dado por la persona, pues la norma dice que si este se 
da no será causal de exoneración de responsabilidad penal, en el tráfico 
depersonaseste da su consentimiento. La trata puede ser nacional o trasnacional 
en el tráfico siempre se debe cruzar fronteras, son fenómenos diferentes aunque 
                                            
36 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia del 23 de 
agosto de 2007. M.P: Sigifredo Espinoza Pérez, Rad, 27337. 
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lo único que tienen en común es la ilusión de mejorar su calidad de vida y la de su 
familia. 
 
 
Por otra parte es importante recordar que la trata de personas está catalogado 
como el delito que representa después del tráfico de estupefacientes y el comercio 
de armas,más rentabilidad a los delincuentes. Este delito  seha caracterizado por 
la coacción, la amenaza y entre estos el dominio que se ejerce sobre la víctima, la 
evidente vulneración de los derechos humanos y que lleva alapersona  a ser un 
objeto o una mercancía que ultrajan, humillan, golpeany manipulan a su amaño. 
La víctima se reduce a propiedad del delincuente viviendo condiciones 
infrahumanas. En una sentencia se evidencia una parte donde define la 
problemática desde el punto de vista de explotación de la prostitución: 
 
 
(…) Para estos traficantes de cuerpos, las damas que captan y 
envían a Singapur no son seres humanos, no son personas, son 
mercancía de bajo costo, constituyen una inversión a recuperar. 
No les interesa su suerte, ni su bienestar. Son mercancía cuyo 
deterioro genera una pérdida dineraria a su propietario, la que hay 
que evitar de cualquier modo (…)37. 
 
 
No se tiene en cuenta su esencia, colocan en riesgo su salud tanto física como 
psicológica, son privadas de cualquier derecho y en ocasiones les pueden 
ocasionar hasta la muerte. La jurisprudencia es un claro reflejo de que si se 
denuncian estos actos delictivos se les puede atacar.  
 
 
Por otra parte el modus operandi de las redes de trata de personas en la que se 
analiza como siguen la secuencia para lograr el fin, se pudo analizar en esta parte 
de una jurisprudencia: 
 
 
(…) H.F.G desplegó sobre S.M.O una estrategia para captarla para 
ejercer la prostitución, para ello le tomo fotografías las cuales enviadas 
por correo electrónico a su contacto en Panamá, con el supuesto fin de 
conseguirle un empleo bien remunerado como bailarina. La llevó a 
sacarle el pasaporte, posteriormente la llevó a la agencia de viajes para 
reclamarel tiquete enviado desde panamá y luego la llevó a reclamar un 
giro a la agencia de giros y finanzas, dinero que habría de ser utilizado 
para su lucro personal y para gastos del viaje, también la llevóal 
                                            
37 COLOMBIA, Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira (Risaralda), septiembre 
19 de 2008, Rad, 2006-7145. 
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aeropuerto y le dio instrucciones de cómo comportarse durante el viaje, 
y le indicó sobre las personas que la recibirían, fue recogida en Panamá 
por miembros de la organización delictiva y luego destinada a la 
explotación sexual el nocturno Cristyal Moonen donde las hacen 
trabajar para pagar una deuda que multiplica varias veces la cantidad 
de dinero invertida en el viaje, además de que le cobran por supuestos 
servicios prestados por la organización, tales como alquiler de los 
vestidos que tienen que usar para atraer a los clientes, vivienda 
alimentación, transporte etc. resulta entonces trabajando como esclava 
sexual sin obtener la mínima ganancia (…)38. 
 
 
Esto demuestra lo que se ha venido describiendo a lo largo de estetrabajo de 
grado, es la forma como la red engancha o capta a la víctima con el fin de lograr 
su explotación en las diferentes modalidades, muchas de las víctimas que se van 
voluntariamente descubren el engaño, la coacción y laamenazaposterior al 
proceso.  
 
 
4.7. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La trata de personas a través de las redes sociales, es un fenómeno delincuencial 
en el cual se vulneran enormemente los derechos humanos de mujeres, niños, 
niñas y adolescentes que son captados por redes con finescriminales, 
exponiéndolos a tratos degradantes y crueles y en los que concurren una serie de 
delitos entre ellos secuestro, lesiones físicas y psicológicas. 
 
 
4.7.1. Trata de personas.Ladefinición que presenta elartículo 3del Protocolo de 
Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional:se entenderá por Trata de Personas “la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”39. 
 
 
                                            
38 COLOMBIA. Juzgado Penal del Circuito Especializado, Pereira Rda. Noviembre 7 de 2008, 
sentencia anticipada Rad. 2007-01108. 
39 Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas del 2000. 
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Aunque existen similitudes y diferencias entre el tráfico ilícito de migrantes y la 
trata de personas es necesario tener presente que en ambos casos, hay un 
aprovechamiento de la cual abusa los traficantes al darse cuenta de la necesidad 
que tienen las personas por mejorar las condiciones de vida a través de la 
migración exceptuandoaquellos casos en los cuales la trata se da por secuestro o 
rapto. 
 
 
4.7.2. Consentimiento.En el caso de tráfico ilícito de migrantes, que suele 
realizarse en condiciones peligrosas o degradantes, los migrantes consienten en 
ese tráfico. Las víctimas de la trata por el contrario nunca han consentido, o si lo 
hicieron inicialmente ese consentimiento ha perdido todo su valor por la coacción, 
el engaño o el abuso de los traficantes. 
 
 
4.7.3. Explotación.El tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su 
destino, en tanto que la trata implica la explotación persistente de las víctimas de 
alguna manera para generar ganancias ilegales para los traficantes. Desde un 
punto de vista práctico, las víctimas de la trata también suelen resultar más 
gravemente afectadas y tener más necesidad de protección frente a una nueva 
victimización y otras formas de abuso que los migrantes clandestinos. 
 
4.7.4. Transnacionalidad.El tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras que 
la trata puede no serlo. Ésta puede tener lugar independientemente de si las 
víctimas son trasladadas a otro Estado o sólo desplazadas de un lugar a otro 
dentro del mismo Estado. 
 
 
4.7.5. Coacción. Uso de la fuerza, violencia física y/o psicológica para que una 
persona diga o realice algo contra su voluntad. Esta es una de las estrategias que 
los tratantes utilizan sobre su víctima para controlar, disminuir o anular su 
autonomía. A través de la violencia directa y/o amenazas sobre la misma víctima o 
personas cercanas o de su familia, los tratantes someten a sus víctimas. 
 
 
4.7.6. Esclavitud.“Estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan 
los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos”40. 
 
 
Aquí una personaestáa lavoluntad de otra quien no la deja ejercer sus derechos 
inherentes y su libertad. Esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de 
                                            
40 La Trata de Personas en Colombia: Una Aproximación a la Magnitud y Comprensión del 
Problema. p. 27. 
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otro carece de libertad y es obligada a realizar actividades que van contra su 
voluntad y dignidad. 
 
 
4.7.7. Engaño.  La construcción de hechos total o parcialmente falsos para hacer 
creer a una persona algo que no es cierto. En la Trata de personas se presenta en 
la etapa de reclutamiento,cuando el tratante establece un mecanismo de 
acercamiento directo o indirecto con la víctima para lograr el “enganche” o 
aceptación de la propuesta. De igual forma, el engaño es utilizado por el tratante 
para mantener a la víctima bajo su control durante la explotación. 
 
 
4.7.8. Prevención.Conjunto de acciones que permiten identificar y disminuir los 
factores de riesgo y potenciar los factores protectores en las personas, grupos y 
comunidades para reducir el daño. 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Según indagación realizada sobre el tema de investigación se encontraron los 
siguientes aportes:  
 
 
 Universidad Libre de Pereira  
Título de la tesis: TRAFICO DE SERES HUMANOS (T364.15.613) PEREIRA 
2006. 
Autor: July Andrea GalvisGiraldo. 
 
 
 Universidad Javeriana Bogotá D.C. 
TITULO: Descripción del Fenómeno de la Trata de Personas en Colombia, y su 
Impacto en las Mujeres, con una Mirada Tridimensional: Globalización, 
Derechos Humanos, y Género. 
AUTOR: Muñoz Herrera Ángela Patricia 
FACULTAD: Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 
PROGRAMA: Carrera de Ciencia Política. 
SOFTWARE: PDF 
DESCRIPCIONES O PALABRAS CLAVES: 
Trata de Personas / Human Trafficking /Crimen transnacional/Transnacional 
/crime Globalización / Globalización. 
 
 
 Ponencias de trabajos en grupo 
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. INVESTIGANDO 
2005. Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, Universidad de 
Antioquia, Medellín, Mayo 11, 12 y 13 de 2005. 
 
 
La trata de personas y los pueblos indígenas: un acercamiento ante la 
desconocida situación de los indígenas en Colombia, VII Congreso 
Internacional: “Un reto para nuestras sociedades: Identidades, Interculturalidad, 
Pluralismo Jurídico y Derechos Colectivos” Red Latinoamericana de 
Antropología Jurídica RELAJU, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
Perú, Del 2 al 6 de agosto de 2010.41 
 
En una publicación denominada AGENDADELAMUJERES.COM se destacan 
unas monografías o tesis que se acercan a este tema de investigación y son: 
 
                                            
41http://lunadealiaga.com/publicaciones/Consultado junio 11 de 2012 
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1. Colombia: Un país productor de las víctimas de trata - Sandra Milena Cardozo 
Lozano - Universidad de Granada, España. 
 
 
En esta ponencia se describen las causas por las cuales Colombia es un país 
productor de la trata de personas, y las mujeres son sus víctimas mayoritarias.  
 
 
2. Trata. La Defensoría del Pueblo como articulador entre Estado y Sociedad Civil 
- Loyola, Carranza, Manzi y Valorzi. 
 
 
El presente trabajo responde a los objetivos formulados para el 1° Congreso 
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. Desarrolla principalmente 
el de "Recoger los esfuerzos de intervención, reflexión e indagación sobre la 
Trata y el Tráfico... con la intención de aportar proyectos, discusiones, 
polémicas e intervenciones capaces de incidir en los debates públicos y 
políticos en la región".  
 
 
3. La prostitución, la trata de mujeres y niñas ¿Derechos de las humanas o 
seguridad del Estado? Marta Amanda Fontenla * Red NO a la Trata y 
Campaña "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución". 
 
 
Los debates relacionados con la sanción de leyes y los derechos humanos, 
pasan fundamentalmente por definir qué es la prostitución, qué es la trata y si 
las víctimas pueden consentir la propia explotación. 
 
 
4. CONGRESO: Primer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de 
Personas Buenos Aires, 4-5-6 de junio de 2008. Buenos Aires, Argentina. 
Buenos Aires, 4-5-6 de junio de 2008. Buenos Aires, Argentina. 
 
 
Título del trabajo: LA PROSTITUCIÓN, LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS. 
¿DERECHOS DE LAS HUMANAS O SEGURIDAD DEL ESTADO?* 
EJE TEMÁTICO: 1 Legislación y Trata de mujeres en Latinoamérica. 
 
 
5. El tráfico ilícito de personas para fines de explotación sexual - Karina Matilde 
Valenti. 
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El tráfico y la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual es uno de los grandes flagelos que tiene como escenario a 
un país como Colombia.  
 
 
6. Breve estudio exploratorio sobre trata de personas y prostitución - Iocca, Oliva, 
Eisenchlas, Elizari y Arnold * Tutora Dra. Hasanbegovic UNSAM. 
 
 
En esta monografía se dividió en 3 grandes partes, la primera comprendió la 
definición de Trata de Personas de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de 
Palermo, una caracterización del problema de investigación, y finalizo con una 
breve dimensión del problema desde un nivel general hasta lo particular. La 
segunda parte comprendió el Marco Teórico en el cual se sustento dicha 
investigación. 
 
 
7. Pobreza, trata y salud: interrogantes y desafíos - María Alejandra Silva - 
CONICET - Facultad de Medicina - UNR. 
 
 
El propósito de esta ponencia fue el de analizar el estado del debate sobre los 
problemas de salud derivados de la trata con fines de explotación laboral con 
menores de 14 años, analizando los determinantes sociales y políticos. La 
misma se inscribe dentro de un proyecto de investigación más amplio sobre 
niños en situación de trabajo. 
 
 
8. Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 
 
 
Título: ANÁLISIS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN 
LALEGISLACIÓN PENAL VIGENTE EN GUATEMALA 
Autor: Blenda Rosemary Alonzo Hernández. 
Guatemala, octubre 2007. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Esta investigación es de carácter Socio Jurídica. El tipo de estudiose hizo Teórico 
Analítico, pues se habló de una sociedad que a  través de las redes sociales ha 
vivido situacionesque ponen  en peligro su vida, vulnerando los derechos 
fundamentales  como sucede a través de la trata de personas. 
 
 
También se realizó un estudio descriptivo, pues se detalló con precisión como  
inicia esta situación y como afectan a la víctima, su núcleo familiar y a la sociedad 
en general. 
 
 
6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se manejó el enfoque cualitativo porque se buscó describir e interpretar el 
fenómeno de la trata a través de la red social facebook y un enfoque cuantitativo 
porque se complementó la monografía con análisis de las entrevistas que fueron 
realizadas a personas conocedoras de este flagelo. 
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7. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para esta investigación como fuentes primarias:  
 
 
 Revisiones bibliográficas, normatividad y jurisprudencia. 
 
 
 Consulta de Organismos como la Fiscalía, el CTI, Gobernación.  
 
 
Como fuentes secundarias: 
 
 
 Datos dela Policía Nacional, migraciones. 
 
 
7.1. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
 Análisis de entrevistas. 
 
 
 Análisis de normatividad e interpretaciones jurisprudenciales. 
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8. PERSONAL 
 
 
 Paola Andrea Valero López. 
 
 
 Yamilet Grisales Zuleta. 
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9. RECURSOS DISPONIBLES 
 
 
9.1. MATERIALES 
 
 
 Computador-Internet- biblioteca- textos. 
 
 
 Papel resma tamaño carta  
 
 
 Lapiceros – cuadernos – borrador- resaltadores- carpetas. 
 
 
9.2. INSTITUCIONALES: 
 
 
 Asesoría de docentes. 
 
 
 Préstamo de libros biblioteca. 
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10. HALLAZGOS Y RESULTADOS 
 
 
La investigación se llevó a cabo a través del método cualitativo descriptivo con el 
fin de que se presentara una información detallada por medio de análisis, 
descripciones y definiciones de lo que significa la trata de personas y de las 
secuelas que produce en la victima, en el núcleo familiar y la sociedad. 
 
 
En consonancia con el sistema metodológico  cualitativo se obtuvo información a 
través de ayudas bibliográficas, normatividad, jurisprudencia y seminarios como 
fuentes primarias y como complemento a ello se llevaron a cabo unas entrevistas, 
realizadas a funcionarios de entidades gubernamentales y fundaciones, con el fin 
de verificar el cumplimiento con relación al objetivo general y específicos de lo cual 
se pudo concluir 
 
 
10.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Analizar cómo opera el delito de la trata de personas bajo la modalidad de 
captación en la red social Facebook. 
 
 
Las entrevistas que fueron realizadas en diferentes instituciones reconocidas 
como el Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I), Centro de Investigaciones 
Criminológica SIJIN, Comité Municipal sobre la trata de personas y la Fundación 
Jhonatan concluyen que este delito opera bajo la modalidad de la captación en la 
red social gracias a la facilidad que los tratantes encuentran al momento de 
iniciarsu tarea, ya que por lo general un sin número de personas especialmente 
adolescentes aceptan sin control alguno invitaciones que les hacen a través de las 
redes personas desconocidas, pues aquí los usuariossuben a lo que se denomina 
muro, un sin número de datos como: perfil, fotos, videos, gustos e información 
generalque es fundamental para lograr la captación y selección de los que pueden 
ser potencialmente víctimas por su estado de vulnerabilidad, llamando así la 
atención del victimario y guiándolo sobre qué propuestas tentadoras puede 
realizar a través de la página para que puedan ser captadas . 
 
 
En una de lasentrevistas realizada el 19 de abril de 2013 al señor JAIRO TORO 
BEDOYA autor de varios libros y representante de la fundación Jhonatan de la 
ciudad de Manizales, describió el verbo captar como un abordaje y fase de 
reclutamiento, el transportar como un desarraigo y el verbo acoger lo denominó 
como recibir a la víctima en un lugar determinado, de esta manera visualiza la 
trata de personas como una amenaza criminal y un problema social que afecta 
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toda la comunidad, ya que en la actualidad el permanente contacto con las redes 
sociales hace que sea este el medio que se esté utilizando con mayor frecuencia 
para captar, llegando a presentarse el delito desde el momento que ala víctima le 
llegan invitaciones y comienza por aceptar personas desconocidas o aún personas 
conocidas ya sean familiares o amigos a los cuales les permiten que se realice un 
“enganche” aceptando y confiando en las propuestas llamativas que se le realizan 
a través del chat o de las publicaciones en internet sobre ofertas laborales como 
en modelaje, estilista, amas de casa, estudiantes y en general todo aquello que de 
acuerdo a su perfil ya saben que se le puede ofrecer y puedan aceptar la 
propuesta que las hace llegar hasta el fin que los tratante buscan, ya que el modus 
operandi utilizado con los medios virtuales pueden publicar mayores avisos u 
ofertas que permite convencer con mayor facilidad de que tienen las soluciones 
fáciles y rápidas para sus problemas especialmente económicos. 
 
 
10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar el modus operandi de la captación como momento de la 
conducta de la trata de personas. 
 
  
Después de realizar unarevisión al material bibliográfico, la jurisprudencia y la 
normatividadnacional e internacional sobre la trata de personas, permitió 
encontrar: para que exista el delito como tal se debe presentar cuatro verbos 
importantes en el modus operandi los cuales son: Captar, Trasladar, Acoger, 
Recibir, los cuales según entrevista realizada el 4 de marzo de 2013 al Dr. JORGE 
MARIO TREJOS director delCuerpo Técnico de Investigación (C.T.I) 
Pereira,manifestó sobre el caso que aunque no es competencia de ellos manejar 
cifras sobre un delito “invisible” ya que no denuncian por temor a represarías o 
amenazas, si trabajan de la mano con el Comité Municipal y el Comité 
Departamental de atención a las víctimas sobre trata de personas y en 
coordinación con la secretaría de desarrollo social, comenta tener información 
sobre estos casos a través de la Fundación Esperanza, Corazón Azul y Fundación 
Jhonatan quienes si tienen conocimiento integro sobre las víctimas y de que los 
medios de captar los realizan con mayor frecuencia a través de publicaciones 
engañosas en periódicos y redes sociales vista por mucha genta, con propuestas 
laborales bien pagas y muy llamativas sobre todo para las mujeres jóvenes en el 
modelaje, madres solteras en los servicios de aseo o en el cuidado de niños o 
personas de la tercera edad, estudiantes de escasos recursos con propuestas de 
buenas becas estudiantiles en el exterior y en buenas Universidades, además 
corresponden a los estratos socio-económicos 1, 2, 3con el fin de que puedan 
cubrir todas sus necesidades insatisfechas, que los destinos con mayor frecuencia 
se dan hacia países asiáticos como China, Japón o también a países como 
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España, Holanda, Panamá y Guatemala, según la información que le entregan al 
C.T.I. 
 
 
Aunque tienen compromiso total con el fin de acabar este delito nunca es 
suficiente, por eso cada día aumentan las investigaciones con liderazgo y con 
otras organizaciones que se puedan colaborar mutuamente, pues el modus 
operandi de estas organizaciones siguen siendo las de captar mediante engaños a 
la población, trasladarlas en la mayoría de los casos hacia otros países debido a 
su mejor rentabilidad, donde son acogidas o recibidas para esconderlas de 
cualquier contacto con el mundo exterior que los pueda colocar en evidencia, para 
que de este modo se pueda ejercer sobre ellas un control y una coerción y así 
lograr una explotación rentable.   
 
 
 Indagar las causas por las cuales se utiliza la red social de facebook para 
captar víctimas del delito de trata de personas. 
 
 
Con la entrevista obtenida el 20 de marzo de 2013 con elsubintendente de la 
Policía Nacional de Colombia y perteneciente al Centro de Investigaciones 
Criminológica, SIJIN, en Pereira y a nivel nacionalsobre el delito se  han arrojado 
resultados importantes en cuanto a la legislación, pero se estancan al momento de 
la judicialización y la coordinación institucional , realmente existen dificultades para 
la consecución de datos, los entrevistados  en cuanto al impedimento de  las 
denuncias son  claros  en establecer que estas  se ven afectadas por factores que 
obstaculizan poder cuantificar el delito , se precisa que  las víctimas no denuncian 
por temor a represarías, porque sienten que no tienen protección para restablecer 
sus derechos, por amenazas, por desconocimiento de los entes encargados de 
manejar el caso en particular, y en algunas ocasiones los que denuncian son 
familiares. 
 
 
Aunque se realizan y se seguirán realizando de manera permanente compañas 
preventivas con el grupo de infancia y adolescencia en escuelas y colegios, con el 
fin de dar a conocer en los niños, niñas y adolescentes el tema de la trata de 
personas, ya que las personas más vulnerables con mayor frecuencia se dan 
entre los 12 años y 17 años y ellos con mucha frecuencia visitan las redes sociales 
y en el momento no se cuenta con los medios económicos y tecnológicos 
mediante el cual se pueda realizar un adecuado seguimiento a los presuntos 
victimarios. 
 
 
La forma de captar más común es el de persona – persona y con mayor  
frecuencia en estratos bajos, con poco nivel educativo y en ocasiones con 
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intereses desmedidos de salir fácil de la situación que se vive y así mejorar su 
calidad de vida y la de su familia. 
 
 
Con relación a este objetivo se pudo concluir que las nuevas formas de 
comunicación traen consigo ventajas y desventajas, que las causas en su mayoría 
siguen siendo las mismas como lo son el desempleo, el narcotráfico, la 
prostitución, el desplazamiento forzado, los factores políticos, la migración, el 
conflicto armado interno, reclutamiento forzadoutilizados para engañar a las 
víctimas, aunque en el momento no se cuente con los medio económicos y 
tecnológicos para combatir el delito a través de estas redes si se realiza un 
constante llamado de prevención con respecto al adecuado uso de las mismas.  
 
 
 Describir el impacto de forma clara y detallada de las consecuencias 
psicológicas y físicas que la trata de personas origina en las víctimas. 
 
 
Aunque no se logró tener contacto directo con alguna víctima del delito, a través 
de la asistencia al Seminario optativo concentrado para la comprensión de la trata 
de personas realizado en la Universidad Libre Seccional Pereira los días 25 y 26 
de abril de 2013 con la intervención de la Fundación Esperanza y la Fundación 
Jhonatan se pudo concluir que sus derechos fundamentales son totalmente 
vulnerados, ya que los trastornos psicológicos con los que llegan tales como la 
ansiedad, la depresión, baja autoestima, pérdida parcial de la memoria, hablar de 
manera incoherente y con temor, sentir miedo de la oscuridad y de los encierros, 
tener dificultades para conciliar el sueño y cuando lo hacen suelen tener 
pesadillas, en la mayoría de los casos temen aceptar la realidad de lo sucedido, 
algunas creen que atentaron contra sus creencias religiosas y están totalmente 
prevenidas contra cualquier acercamiento de una persona no conocida porque 
creen que van a ser humilladas o gritadas o incluso atacadas sexualmente hacen 
parte de los traumas psicológicos difíciles de sanar, ya que a nivel estatal no es 
con mucho lo que se puede contar, porque el tratamiento que se les brinda a 
través del estadoes de corto plazo cuando por el contrario este debe ser un 
seguimiento permanente y a largo plazo, ya que por el contrario las lesiones 
físicas en pocas víctimas queda su marca, pues estas son difíciles de detectar a 
simple vista porque se dan a manera de golpes, pellizcos, quemaduras de primer 
grado, son azotadas, mal alimentadas, con enfermedades de transmisión sexual y 
todo aquello que les produzca dolor físico. 
 
 
A nivel familiarpara las víctimas es vital la participación de ellos en cuanto al 
proceso de recuperación, aunque algunas sienten vergüenza y prefieren mantener 
lo sucedido en secreto y en el pasado o por temor a represarías no cuentan lo 
sucedido, para quienes si quieren la colaboración de sus familiares la ayuda 
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permite que el regreso a una vida social y familiar sea más ligero, pues con la 
presencia de su familia y la colaboración de ellos les generan fortaleza, confianza, 
voluntad y todo lo que necesitan para iniciar de nuevo con sus proyectos de vida y 
continuar. 
 
 
Con el seminario ofrecido por la Fundación Esperanza se logró concluir que ellos 
brindan un acompañamiento a las víctimas casi que total pues les dan ayuda 
médica, psicológica, trabajadora social y asistencia jurídica a las víctimas con el fin 
de que todos sus derechos vulnerados sean reparados en su integridad, además 
de las campañas preventivas que ofrecen a nivel nacional y ahora abren sus 
puertas con nueva sede en Ecuador con el fin de ayudar no solo a nivel interior 
sino también exterior a reparar y a prevenir el delito de la trata de personas. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El Estado brinda protección a la población para evitar que sus Derechos 
Fundamentales sigan siendo violados, pues Colombia ha demostrado que quiere y 
puede hacer parte para combatir el flagelo que se ha presentado desde la 
antigüedad, fortaleciendo su legislación, implementandocampañas preventivas, 
abarcandola trata desde todos los ángulos, ampliando su cobertura a grupos 
desprotegidos o más vulnerados como los grupos indígenas, afrodescendientes y 
desplazados. 
 
 
Con el trabajo de grado se pudo evidenciar que aunque la captación se haga a 
través de las redes sociales  las causas que originan el delito en su mayoría 
siguen siendo las mismas, la pobreza, el narcotráfico, el desplazamiento forzado, 
la violencia intrafamiliar, el desempleo y muchos otros factores que son difícil de 
cambiar y por ende impiden que los funcionarios competentes  puedan combatir el 
flagelo. 
 
 
A pesar de no existir los medios tecnológicos para que los organismos de control 
puedan combatir el delito de la trata de personas a través de las redes sociales y 
el poco presupuesto no es suficiente para desarrollar actividades de prevención, 
protección e investigación que permita minimizar o porque no impedir que se 
presente el delito, ellos demuestran gran interés con la sociedad para que no se 
presentan más víctimas. 
 
 
Se debe trabajar para que las víctimas dejen de ser denominadas como invisibles, 
esto hace que Estado descuide aún más la obligación que tiene de proteger los 
Derechos Humanos de todas las personas 
 
 
Colombia a través de sus diversas leyes, decretos, acuerdos y tratados,  está 
enfocado en brindar protección a la población para evitar que los derechos de los 
ciudadanos sean vulnerados en toda su integridad a través del delito de trata de 
personas,  ya sea  a nivel nacional e internacional y lo hace  identificando el 
problema, el impacto y la posible  solución que pueden ofrecer  a través de sus 
organismos y entes encargados. 
 
 
La normatividad referente al delito de trata de personas se encuentra establecida 
en la Constitución Política,  el Código Penal, en diversos marcos normativos, pero 
el logro de  la eficiencia en el sentido de prevenir y proteger requiere todavía 
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mecanismos de fortalecimiento para que como tal la sanción sea justa, además de 
las políticas y lineamientos del estado, también se deben brindar herramientas con 
miras a  la concientización de las posibles víctimas para que sepan identificar los 
riesgos y causas que genera ese delito de trata de personas  en la vida personal y 
social de la víctima , la  concientización empieza desde la familia como núcleo 
esencial de la sociedad y primera formadora de la persona. 
 
 
Fortalecer la familia y orientarlas respecto a la educación en todos los estratos 
sociales  para que  se definan  cimientos  principalmente  para un correcto uso de 
la comunicación con el mundo exterior,  vamos a la prevención desde el núcleo 
familiar, donde la red social Facebook  sea utilizada con responsabilidad y en el 
cual los miembros de la familia conozcan, se informen, expliquen, sospechen, 
analicen y se sensibilicen ante un problema latente y por lo tanto se pueda 
fomentar la denuncia. 
 
 
Se espera que se fortalezca la cooperación con las entidades internacionales, 
sobre todo en aquellos países de tránsito y destino  para obtener  asistencia 
judicial efectiva y se debe buscar fortalecer cada vez más los entes encargados de 
investigar  y judicializar, incentivar la denuncia, crear confianza por parte de los 
entes de control en las víctimas, familias y la sociedad en general para que no se 
queden en silencio frente a los atropellos de estas redes organizadas. 
 
 
Como se pudo analizar estas redes criminales continúan utilizando el mismo 
modus operandi, la diferencia es que en esta ocasión el engaño lo hacen 
utilizando las redes sociales y se dan con mucha frecuencia el cruce de 
fronteras,utilizan fachadas para crear confianza en la victima y lograr la captación, 
por ello se hace indispensable que se fomente la concientización de cada uno de 
los individuos de la sociedad la cual se debe basar en no dejarse engañar, en 
verificar que cada oferta de empleo  que sea  ofrecida por los distintos medios,  
provengan  de empresas legalmente constituidas, con beneficios justos y sin ser 
exorbitantes, entablar diálogos con familiares,  sobre amigos, amores u  ofertas 
que se encuentren por la red social facebook  y por los diversos medios masivos 
de captación.Se hace preciso el fortalecimiento de la comunidad en general  para 
que el delito se pueda atacar con mayor facilidad.  
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ANEXO A. Entrevista realizada en el Comité Municipal sobre la Trata de 
Personas, Dr. WALTER OSORIO ALFONSO, realizada el 11 de febrero de 
2013 
 
 
Doctor Buenas Tardes: Yamilet Grisales Zuleta y Paola Andrea Valero López 
somos estudiantes de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira y nos 
encontramos realizando el trabajo de grado titulado, El Delito de Trata de 
Personas a Través de la Red Social Facebook. 
 
En la mañana Paola Andrea Valero sostuvo conversación con usted desde la 
Alcaldía y queremos saber si nos puede colaborarcon alguna información sobre el 
tema para completar nuestro trabajo. 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
1. ¿Con qué frecuencia se presenta este delito en la ciudad de Pereira? 
 
 
No existe datos precisos con relación a la frecuencia con que se presentan el 
delito de trata de personas en Pereira, no obstante recientemente la Fiscalía 
Seccional Pereira nos proporcionó los datos de los casos investigados por trata de 
personas durante los años 2008-2011 lo que arrojo un total de 19 casos 
investigados de los cuáles 11 por modalidad transnacional y 8 por trata interna. 
 
77%
23%
0%
CASOS INVESTIGADOS PERIODOS 2008-2011
TRATA TRASNACIONAL TRATA INTERNA
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2. ¿Cuáles son las edades, elnivel educativo y el estrato social donde se 
presenta con mayor frecuencia el delito de trata de personas? 
 
 
R/:En un estudio desarrollado en Colombia se determinó que el 62% de las 
víctimas de trata de personas se ubica en los rangos entre 7 a 18 años; seguido 
de un 18% en los rangos entre en los 19 a 25 años.  
 
 
Igualmente se identificó que un 16% de las víctimas de trata pertenecen a 
comunidades indígenas y un 18% a comunidades afrocolombianas. 
 
 
Más de la mitad de mujeres del mundo (53%) trabajan en empleos vulnerables 
como trabajadoras domésticas sin remuneración y trabajadoras por cuenta propia 
sin seguros ni beneficios. 
 
 
Según un estudiorealizado en Colombia el 22% de las mujeres víctimas de 
violencia de género completó la primaria, el 53% terminó estudios secundarios, 
7% estudios técnicos o tecnológicos, el 6% estudios universitarios y solo 1% 
estudios de posgrado 
 
 
El 66% de las víctimas de trata de personas identificadas desde 2006 en países 
de América Latina son mujeres, el 13% niñas,el 12% hombres y el 9% niños.  
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC 
 
 
3. ¿A través de qué medios opera la captaciónel delito de trata de personas? 
R/:El 70% de las víctimas de trata de personas han sido objeto de promesas de 
empleo, participación en concursos de belleza, y modelaje, planes vacacionales 
de bajo costo o programas de estudio en el extranjero. 
 
 
El 20% de las víctimas de trata de personas han sido objeto de promesas de 
trabajo como bailarinas exóticas, masajistas yactividades similares en la industria 
de entretenimiento adulto. 
 
 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC 
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4. ¿Cuáles el mediode mayor uso en la ciudad de Pereira, para captar a la 
población?  
 
 
R/: Promesas de empleo, participación en concursos de belleza, y modelaje, 
planes vacacionales de bajo costo o programas de estudio en el extranjero. 
 
 
5. ¿Qué cifras se conocen de victimas del género femenino y masculino? 
 
 
R/: Como se comentó anteriormente, no existen datos precisos acerca de la 
frecuencia del delito.  
 
 
¿Cuándo se tiene conocimiento sobre una víctima de este delito, que 
seguimiento le hacen? 
 
 
R/: El seguimiento se hace de conformidad con las necesidades de la víctima. 
Para tal efecto se dispone de una ruta de atención creada por el comité 
departamental para la lucha contra la trata de personas y adoptada recientemente 
en comité municipal para la atención oportuna de las víctimas. Se adjunta ruta de 
atención. 
 
 
¿Tiene conocimiento de alguna víctimade este delito que nos pueda 
colaborar para una entrevista? 
 
 
R/: Por razones de seguridad se considera indebido conceder entrevistas por parte 
de las víctimas por el delito de trata de personas. 
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ANEXO B. Entrevista realizadaal director del CTI seccional Pereira, Dr. 
JORGE MARIO TREJOS. 
 
 
Entrevista realizada el día 4 de marzo de 2013, al Dr. Jorge Mario Trejos se 
obtuvo la siguiente: 
 
 
A la pregunta: 
 
 
1) ¿Qué Modalidades de Trata de Personas existe? 
 
 
Manifiesta,“que las modalidades de trata son diversas, laboral, sexual, matrimonio 
servil,pero se maneja con mayor frecuenciala modalidad de explotación sexual.” 
 
 
A la pregunta:  
 
 
2) ¿Cuáles son las personas más vulnerables en este delito y entre que 
edades se encuentran? 
 
 
“Mujeres entre 20-37 años de edad de estratos 1-2 y 3. Son madres solteras, 
mujeres que requieren cubrir necesidades básicas insatisfechas, con problemas 
en el hogar o en el entorno social. Jóvenes que buscan dinero muy fácil, para 
cubrir sus gustos personales y/o familiares”. 
 
 
3) ¿Cuáles son los medios de captación más comunes? 
 
 
Manifiesta que hay muchos, “la prensa a través de anuncios por parte de agencias 
de empleoque no tienen un control ni vigilancia, a través de las redes sociales que 
es el auge, por referencia personal (amigos, conocidos) en las escuelas, colegios 
y universidades, plazas, discotecas, bares nocturnos”. 
 
 
4) ¿en qué porcentaje es denunciado este delito? 
 
 
Manifiesta que “no es competencia de nosotrosmanejar cifras como tal, pero es un 
delito invisible en cual no se presentan denuncias” 
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A la pregunta ¿Qué motivos pueden conducir a la víctima a no denunciar? 
 
 
“No lo hacen por temor a represalias contra su familia, por amenazas, por 
desconocimiento del fenómeno, que atenten contra su integridad o su vida”. 
 
 
5) ¿Qué función tiene el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para 
contrarrestar la problemática de la trata de personas? 
 
 
Manifiesta que “el CTI cuenta con una unidad de análisis criminal y se encarga de 
geo referenciary ubicar el fenómeno de la trata desde el contexto histórico y en la 
realidad actualpara asíproyectar acciones de judicialización. 
 
 
Trabajo de la mano con el Comité Municipal y Departamental. 
 
 
Atención a víctimas en coordinación a secretarias de desarrollo social, 
cooperación con autoridades nacional e internacional. 
 
 
Realizan investigación, prevención en escuelas y colegios a través de un 
programa del CTI denominado FUTURO COLOMBIA”. 
 
 
6) ¿Con que frecuencia los victimarios hacen parte de la familia? 
 
 
“A veces familiares muy cercanos, referencias de amigos, muchas veces las 
víctimas se convierten en tratantes consiguiendo más gente para que estas redes 
se lucren”. 
 
 
7) ¿Qué destinos internacionalesmanejan las redes, y que destinos 
nacionales se evidencian? 
 
 
“Internacionalmente podemos encontrar los países asiáticos como China, Japón, 
Indonesia, también observamos países como España, Holanda, Panamá, 
Guatemala. 
 
 
A nivel nacional en los llanos orientales, Florencia, Caquetá, y Putumayo”. 
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En otras respuestas el director manifiesta: 
 
 
“Se enteran de casos de trata de personas también, a través de fundaciones como 
esperanza, corazón azul, fundación Jonathan. Estas fundaciones tienen un 
conocimiento integral de la víctima cuando estas huyen retornan a pesar de que 
no denuncian, buscan ante las fundaciones un apoyo, empleo, capacitación, 
ayuda psicológica”. 
 
 
También manifiesta el director que en cuanto a compromiso con este delito lo hay, 
continuando con el tema de investigación, con liderazgo, trabajando de la mano 
con las entidades gubernamentales y no gubernamentales y entidades nacionales 
e internacionales. 
 
 
Manifiesta que “el fenómeno se presenta a un habiendo consentimiento delas 
víctimas,se van porque quieren saben a lo que van, lo que sucede es que el 
engaño se presenta es en las condiciones de trabajo cuando llegan al destino, 
donde van hacer esclavas”. 
 
 
Ellas hacen caso omiso a las recomendaciones. El porcentaje de mujeres que 
sabenes más de 90% y el resto se puede decir que son engañadas. 
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ANEXO C.Entrevista realizada al señor JOSÉ RODRÍGUEZ, Subintendente de 
la Policía Nacional de Colombia y perteneciente al Centro de Investigaciones 
Criminológica SIJIN, realizada el 20 de marzo de 2013. 
 
 
1. ¿Cuáles son las acciones que a nivel institucionalla policía desarrolla o 
ejecuta para prevenir la conducta de la trata de personas en Pereira 
cuando se realiza por medio de redes sociales? 
 
 
R/: La Policía Nacional desarrolla campañas preventivas a través del grupo de 
Infancia y adolescencia, a travésde charlas, talleres, conferencias entre otros, 
celebradosen escuelas y colegios, además contamos con la emisora de la Policía 
Nacional mediante la cual se le hacen llamados preventivos a los ciudadanos para 
que no sean víctimas de este flagelo y también contamos con un grupo 
especializado el cual hace seguimiento en los sitios en los cuales se presenta con 
mayor frecuencia esta problemática. 
 
 
2. ¿Qué modalidades de trata de personasse presentan con mayor 
frecuencia en la ciudad de Pereira? 
 
 
R/: La modalidad de mayor frecuencia se presenta de persona a persona por 
medio de propuestaslucrativas y bastante llamativas para aquellas personas de 
escasos recursos económicos y con bajo nivel educativo, se dan con mayor 
frecuencia en el parque el Lago, el parque de Libertad y la plaza de Bolívar. 
 
 
3. ¿Cuáles son las personas más vulnerables en este delito y entre que 
edades se encuentran? 
 
 
R/: Con mayor frecuencia se presentan estos casos entre las edades de 12 años 
hasta los 17 años, o sea en los adolescentes. 
 
 
4. ¿Cuáles son los estratos económicos y nivel educativo de las personas 
que son víctimas de la trata de personas mediante esta modalidad? 
 
 
R/: La trata de personas con mayor frecuencia se da mediante la modalidad de 
“persona-persona” y con mayor frecuencia en estratos bajos, donde el nivel 
educativo no supera la básica primaria, donde algunos casos han sido 
desplazados de sus tierras o maltratados a nivel intrafamiliar o víctimas de abusos 
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sexuales, donde no tienen mayor acceso a la tecnología, en los que muchos casos 
acuden a la prostitución por ser la única fuente de ingreso para la familia. 
 
 
5. ¿En qué porcentaje es denunciado este delito por la víctima y en qué 
porcentaje por sus familiares o amigos en relación a la captación en la 
red social? 
 
 
R/: La trata de personas es poco denunciada, por lo regular no lo hacen por temor, 
pero cuando es denunciada es hecha por sus familiares ya que ellos pierden el 
contacto con su familiar, pues ellos al momento de desplazarse hacia otros 
lugares difícilmente tienen acceso a los teléfonos fijos, celulares o internet e 
incluso quedan indocumentados, por lo cual es difícil su denuncia. 
 
 
6. ¿Cómo se puede identificar a una persona que esté siendo víctima de 
este flagelo mediante las redes sociales? 
 
 
R/: Sobre La trata de personas a través de las redes sociales no hemos tenido 
casos en Pereira, pues no existe el suficiente presupuesto para crear grupos 
especiales en Tecnología para lo cual le puedan hacer el seguimiento a través de 
redes sociales, solamente se tiene conocimiento de la trata cuando es de persona 
a persona y los pocos casos que se conocen son tratados desde Bogotá y su 
información es reservada. Creo que falta más ayuda del Gobierno y debe de 
realizarse una adecuada descentralización en Departamentos como Risaralda, 
Antioquia, Valle y algunos otros que con mayor frecuencia se presenta el 
problema, pero también puede suceder que por falta de un elemento de los 
contemplados en el Código Penal no se determine como tal sino que se configure 
en otro delito. 
 
 
7. ¿Cuáles son los medios de captación más comunes? 
 
 
R/: Realmente el más conocido es el de persona a persona, o sea cuando tanto 
víctima como victimario tienen contacto directo, algunas ya tienen conocimiento de 
que se trata, pero otras si son engañadas y terminan siendo víctimas de tratas. 
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8. ¿Cuáles son los incentivos más llamativos que hacen a través de las 
redes sociales paraque la gente caiga en este flagelo? 
 
 
R/: Existen ofertas muy llamativas, tentadoras para muchos, sobre todo 
adolescentes pues a través de las redes sociales ofrecen empleos de modelajes, 
estilistas, empleadas domésticas, cuidado de personas de la tercera edad y de 
niños con sueldos millonarios lo que hace que la gente se emotiva más y 
emprende su viaje sobre todo transnacional. 
 
 
9. ¿Cree que el Gobierno Colombiano está realmente comprometido con 
esta problemática? 
 
 
R/: Si creo que el Gobierno Nacional está comprometido en prevenir y castigar 
este delito. 
 
 
10.  ¿Qué motivos puede conducir a las personas a no denunciar? 
 
 
R/: La gente no denuncia por temor a represarías, porque creen que no tienen un 
buen respaldo de la justicia Colombiana, o porque en algunos casos no se 
consume el delito. 
 
 
11. ¿Qué le puede usted recomendar a la ciudadanía sobre la trata de 
personas y en especial aquellos que mantienen en contacto permanente 
con las redes sociales especialmente el Facebook? 
 
 
R/: Como recomendación indagar con las personas competentes sobre las ofertas 
laborales que les hacen a través de estos medios de comunicación, no actuar en 
silencio, leer sobre el tema y en caso de dudas avisar a Policía Nacional.  
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ANEXO D. Entrevista realizada al señor JAIRO TORO BEDOYA el día 19 de 
abril de 2013. 
 
 
El señor Jairo Toro Bedoya, como miembro de la Fundación JHONATAN, creada 
en Manizales en el año 2009 cuyo fin es el de contribuir a la disminución de la 
trata de personas a través estrategias de prevención y capacitación en todo el 
territorio nacional e incluso a nivel internacional. El autor de diversos libros, 
visualiza la trata de personas como una amenaza criminal además de un problema 
social que afecta a la comunidad. 
 
 
Para esta organización el verbo rector “captar”lo denominan abordaje y fase de 
reclutamiento. El verbo rector “transportar” es denominado desarraigo, el verbo 
acoger lo denominan recibir. 
 
 
Por otra parte en el caso de las denuncias él  manifiesta que las víctimas no lo 
hacen porque no creen que son consideran víctimas y prefieren mantenerse al 
margen, además de la coacción que ejercen los delincuentes, a través de 
amenazas e intimidación. 
 
 
Manifiesta que a través de Facebook al momento de aceptar una invitación  se le 
está dando al victimario facilidad para acceder a nuestra vida privada y así obtener 
información de quienes somos para poder llegar generar confianza y ejecutar sus 
planes. 
 
 
Cabe resaltar que la Fundación  Jhonatan cuenta con alojamiento, alimentación, 
tratamiento médico y psicológico para  las personas que hayan sido  víctimas  se 
puedan reintegrar de nuevo a la vida social. 
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ANEXO E: Entrevista realizada al SR. ALVARO RUGE MAPI, presidente AESCO, 
sede Pereira. 
 
Personalmente se hizo la solicitud al Sr. ALVARO RUGE MAPI, en calidad de 
presidente de AESCO  Pereira, para que nos concediera información acerca del 
tema del delito de trata de personas bajo la modalidad de captación en la  red 
social Facebook, efectivamente se realizó dicha entrevista en el cual el doctor 
Mapi, hizo una observación a través de este trabajo para tener en cuenta: 
 
“Agradecemos solicitar nuestro  apoyo  y en  cuanto  lo  comentado,  debo  
hacerte ver lo  siguiente. 
 
No  se entiende que en  Colombia el  asunto  trata de personas-estrategia de 
prevención  nacional,  sea manejado  en  la realidad  por las secretarias de 
gobierno  en  el  marco  de una ley y( en  la práctica solo  el  gobierno  nacional,  
delegue funciones pero  no  presupuestos), los asuntos migratorios sean  
manejados indistintamente por otras secretarias cuando  el  tema trata es un  
subtema del  asunto  migración  desordenada. 
 
Te adjunto  varios documentos relativos a migración  desordenada creyendo  que 
en  su  lectura y evaluación  encontraras material  aprovechable”. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Álvaro  Ruge Mapi 
Presidente 
AESCO  COLOMBIA 
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ANEXO F. Entrevista realizada al señor JHONY LINCE, integrante de las Oficinas 
de Delitos Informáticos. 
 
 
 
El señor JHONY LINCE, respecto a las preguntas formuladas, solamente hizo 
énfasis en aclarar que los delitos sobre trata de personas a través de las redes 
sociales son bastante complejos por no contar con recursos económicos y 
personal especializado sobre el tema. 
 
Indico haber tenido conocimiento sobre dos casos de trata de personas a través 
de la red social facebook en la ciudad de Pereira, los cuales no tuvieron éxitos con 
su investigación ya que las victimas no brindaron la información necesaria por 
temor a represarías contra  ellas o su grupo familiar. 
 
En varias ocasiones solicitaron información a los funcionarios de facebook  con 
relación a la situación que se estaba presentando pero en ningún momento 
obtuvieron respuesta que les permitieran continuar con el proceso, por lo tanto no 
se pudo llevar a cabo la debida judicialización. 
 
 
 
 
